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lo sa devuelven los o rig ina les
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Málaga: una peseta al mes 
Provincias: 5 ptas. trimestre
Redacción, Administración y Talleres 
POZOS DULCES, 31 
TELÉFONO N üM , 32  
N úm ero suelto: 5 céntim os
n  i  m F  V  B  X* 1 G m  O
M A L A G A  
JUEVES 30 DE DICIEMBRE ÍÜ 5
52. Bazar Loza compra! sin visitar esta casa
C i n e  P a s c u a l i n i
ALAMEDA CARLOS HAES (JUNTO AL BANGO DE ESPAÑA)
S ección  con tin u a  de se is y  m edia a  doce noche — H oy  Ju eves form id ab le 'acon tecim ien to  cinem atográfico L A  P E L IC U L A  E N  SE R IE S QUE M AS 
H A  G U ST A D O  -  . L A  Q U E M AS É X IT O  H A  O BTENID O  -  L A  QUE M AS EMOCION H A  D E SP E R T A D O
Ü !  L L f l V E  M / i E S T R A
N oven o  ep isod io  titulado: A  SA N G R E  Y  F U E G O  — D écim o episodio  titulado: E L  ENIG M A D E  L A  L L A V E  M A E ST R A  C om pletarán  e l program a otras 
P p elícu la s m ás en tré e lla s  la  de gran  E X IT O  «R evista  Pathé» y  los E ST R E N O S .C asam ien to  por am bición» y  .A m ad o  por su criada»
N O T A  IM PO R TA N TE: L a  ser ie  de L A  L L A V E  M A E ST R A  se  proyecta  toda segu ida, dos ep isodios cada dos días.
No dejé usted  p a sa r  é s ta  O portunidad - -V á y a  u sted  tem prano  al Cine si qu iere  coger buen sitio
Salón Victora Eugenia
Hoy función continua ds 5 de la tarde 
a 1 2  de la noche, exhibiéndose por últi­
ma vez la película de gran éxito «Los de­
litos de Lepain o la lucha con el maestro 
detective John Hswhes», 2.000 metros, 
(3  ictos) y «En manos d® los bandidos», 
(aventuras de Arizona Bill), 1.500 me­
tros, 2  actos.
Estreno, «Actualidades Gaumont nú­
mero 46» con interesante sumario, ¿ 
Precios corrientes.
M añana,áfa demuda Jagranáiosaóbrá  
M ARTIR DEL IDÉAL
por FRANCBSOA ÉÉRTINI.
P etit P elá is
Sección continua desde las 5 de la tarde 
muñeca de la huér-La película (La 
fana.»
La preciosa comedia de Viiagreph «La 
señorita Frégoii.»
Gran monopolio. Película exclusiva de 
esta Salón. Selecta producción de la casa 
Milano Film «Nobleza de corazón.»
Interpretado por la bellísima y emi­
nente actriz Margarita Brignone. 
Precios: Palcos, 3 ptas.; Butaca, 0 30;
General, 0.15; Media general, 0.10.
Nota: Queden sin efecto para hoy los 
pases de favor.
' ias bolsas del hocico, se han encontra- f Tan tristes acontecimientos, dieron lugar, 
|  do bacilus d é la  tifoidea\  coli comunis, a que un escritor algo mordaz pero verídico, 
i  de lá  tuberculosis, del cólera, de la  i escribiese después: «La guerra de los Está­
is peste bubónica!» I ños Unidos contra España, faé la guerra de
|  V D e  suerte, que de esto se  deduce la  Edison contra Lagartijo - 
f  consecuencia  inm ediata del peligro ?WofQ’'“ T” " 0 
nos anuncia el vu elo  de
fPB E C IÓ S: P referen cia , 0 .3 0 ;  General, 0.15; M edias generales.
LA FABRIL MALAGUEÑA
• Fábrica d« mosáicoe hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La m is antigua dé Andalucía y d e  mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JO SE  HIDALGO ESPILDORA 
EXPO SICIO N . • M A L A G A  ■ • ABRIG A
M arqués d eL .a r io s.1 2  * ‘ ^CIERTO, 2
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
deH nerales com andantes de cuerpo 
ejército. N o  resistim os al deseo  de  
traducirla para lo s  lectores ü© E l Po
D on  A ntonio Gó-
M A S Ó
C A S T E L A R , '  3
Grandes rebajas I t  precios l i r b f n i  tu t t f i  dé Endentarlo
Desde 1 0 de Enero ofrece esta casa a su numerosa y distinguida clientela grandes y ver­
daderas rebajas en distintos artículos, como en abrigos, faldas, blusas, casacas punto, alfom­
bras, sedas, pañería, géneros blanco y ropa blanca confeccionada.
Exposición de infinidad de artículos y restos a precios inverosímiles.
N o dejar dé v is itar  e s to s  a lm acen es s i quieren  comprar barato y  bueno.
pular: f ■"
«H a llegado a m i noticia que, en n u ­
m erosas unidades, hay hom bres que 
estq año no han obtenido perm iso, 
m ientras que en otras com enzó ya la  
segunda vu elta . T al situación  resulta  
de que el tanto por ciento  de las con  
cesion es e s  inferior, frecuentem ente, al 
fijado. E sta  reducción sólo  puede ser  
autorizada cuando lo exijan las cir­
cunstancias m ilitares, pero con la ob li­
gación  de darme cuenta de ellas, sin  
que deba adoptarse m ás que en ciertos 
casos particulares y  no de una manera 
con tin u a ..
D e  todos m odos, encargo^ a lo s  g e ­
nerales com andantes de ejercito que 
aum enten el tanto por cien to  de per­
m isos en lo s  cuerpos en que la prim e­
ra vuelta  no haya concluido, de m odo
V icepresidente: 
m ez Lim a.
Secretario: D on Juan Santiago  M ar­
tín .
V icesecretario: D on  José Marín Bo- 
te llo . r „ *
Contador: D on  Eduardo M atdonado  
L eal.
T esorero: D on  José Ruiz M olina.
V o ca l 1.a: D on  A nton io  N avajas  
Zam brana. A . . • -•
V o ca l 2 .a: D on  M iguel M artín L ópez.
V o ca l 3 .a: D on  M odesto D iáz  J im é­
nez.
Junta D irectiva  e leg id a  para é l año  
1916, por lá  Sociedad de obreros agrí­
colas «La C onvencedora», de C uevas 
del Becerro:
Presidente: D on  M iguel M ontero  
T oscanó. n  T ,
V icepresidente: D on José N ieb la  
M ontero. „ ’ ¿ _.
Tesorero: D on  M iguel F uentes Or-
¡ constante que 
I una m osca.
Más de una vez  hem os v isto  caer  
uno de estos in sectos en la  copa de 
v ino  transparente y  o loroso, a cuyos  
bordes se  acercaron sed ientos unos 
lab ios poco escrupulosos, después de 
haber quitado al dim inuto vo lá til, con  
la  m ism a desaprensión que se  quita  
una partícula de corcho.
¡Y pensar que aquella  m osca dejó en  
e l líquido gérm enes in fecciosos, que 
hallarán fértil cam po dé desarrollo  en  
nüéstro sistem a arteria l!.,, Porqué los  
grados del a lcohol que él Vino aquél 
contenga no bastarán para destruir 
esos m icroorganism os patógenos, y  si 
el alcohol que tuviera  la  bebida fue-
¿Estaremos en vísperas de algo parecido?
Rasoacio.
Para una alusión
só lo  pudo Inglaterra llevar a Francia |  qué los hom bres que aún no disfruta- 
ciéh  m il hom bres— m anifestó que en f ron de licencia la obbtengan en el más tega . • ....Secretario: D on  A ndrés G uerrero
las conferencias celebradas en P arís se  
habían resuelto  por unanim idad las
m édidaa co lectivas y  io s problem as \  tades ex is ten tes .
breve plazo, dándom e cuenta de las 
m edidas que adopten y  de las dificuí-
I ligu ero . , T i
V icesecretario: D on Juan M ontero
, . ,  T j del partido irlandés
U n a  in t e r p e la c i ó n  e n  la  ^  p oao ¿¡ej m agnífico resultado obten ido
D eseos de paz m anifestados en 
H u n g ría  y en  A lem ani^. ~ Los
, so c ia lis ta s  a le m a n e s —D ebate 
•e n la  G ám ara de los Com unes 
sobre el serv icio  m ilita r  obliga­
torio.
Gám ara de D iputados francesa 
con testada  coa una  c a rta  de 
Joffre.
E n  el ú ltim o núm ero de Blanco y 
N egro , publicación  no sospechosa  de  
afinidad con los a liados, se  afirma que  
todos, in cluso  lo s  b eligeran tes, desean  
y a  la  paz y  s s  alaba al conde K aroly  
por pedirla eri la Gámara de Hungría, 
con palabras que en ésta  suscitaron  
protestas y  aplausos, pero fuera, don­
d e están  los com erciantes y  lo s agri­
cultores, la s  m adres y  lo s  huérfanos, 
habrán ten ido  sanción  m as exp resiva  
y  unánim e. «¡Basta de sangre! ¿Cuál 
fué e l m otivo  de lá guerra? C astigar a 
Servia . E l ca stigo  está  curnplido. La 
guerra no debe continuar.»
D e  irrefutable califica la publica­
ción  m encionada, a la  razón por K aro ly  
exp u esta . E n  A lem an ia , añade,^ tam ­
b ién  sé  d esea  la paz. L os periód icos  
refieren lo qué callaron las agencias  
telegráficas. En é l R e ich sta g , e l dipu  
fcado L isb k n ech t preguntó: «¿Sabe el 
G obierno que e l pueblo  alem an e x ig e  
que sa le ev iten  los horrores de una 
nueva cam paña dé invierno y  que, an­
te  é ste  hecho, todo p royecto  de con- 
quisía , toda consideración financiera
d ebe ceder.» -  _ 7 - , , \ ,
N e g ó se  a responder el canciller del 
, im perio y  preguntó le  Liebknecht: «¿Sa­
b e ©1 G obierno en la m iseria económ i­
ca en  qué. j j |  c e n t r a  la maSa del
pueblo  alemán?» ...
Con las anteriores noticias m erece  
enlazarse e l despertar d e l partido so  
cia lista  alem án. M uchos de sus diputa­
dos votan  ya  contra lo s  créd itos  
la guerra. E l periód ico Arbeiter Zei- 
tung, segú n  la prensa francesa, ha pu 
b lica d o lo  que sigue: «E l R e ich sta g  ha 
sid o  con vocado para votar el cuarto  
em préstito  de guerra, lo que hara subir 
á  4 0 .0 0 0  m illonés de m arcos (cincuen  
ta  m il m illones de francos o pesetas) 
la  sum a ex ig id a  por la cam paña. ¿Cuan­
to tiem po la  hum anidad alem ana debe­
rá trabajar para recoger ese  dinero  
que se  va  com o e l humo? ¿Cuantas g e ­
n eraciones no. estarán ob ligad as a su ­
frir m ir r ia s  para pagar la deuda que  
jes legará  la actual generación?
¡Cuarenta m il m illones de marcos! 
¿Qué no sé  hubiéra pódido hacer con  
pse dinero para la prosperidad  del pue­
b lo  y  la independencia  m aterial de los
hom bres? ,
T odo lo  devora la feroz guerra: el 
trabajo d el pasado, d el presente, las 
fuerzas del porvenir... D evora  m as ^un, 
porque la sangre qué e lla  b ebe no ha 
sid o  dada a préstam o.»
estra tég icos propuestos y  que sentía  1  
gran satisfacción  ai asegurar que ni , 
uno so lo  d e  los aliados está  m enos de- i 
term inado <jue Inglaterra a com batir , 
hasta llegar a la v ictoria  y  a no acep- *. 
tar separadam ente proposición  alguna  
de paz.
E l diputado R edm ond , en nom bre  
se  m ostró orgu-
por el reclutam iento voluntario, que  
ya  proporcionó tres m illones de hom ­
bres y  ha producido un grandísim o  
efécto  moral en el m undo. «D esagrada­
b le  sería, añadió, que tam año efecto  
quedase destruido*por la adopción del 
alistam iento forzoso que ni eá necesa ­
rio, m com patib le con las costum bres 
in g lesa s y  el respeto a la libertad in- 
dividual, y  que hasta podía  rom per la 
unidad de la nación por que lps irlan­
d eses rio lo aceptan.»
T a les palabras que en nuéltro  pár-
lam ento hubieran provocado aparéete  
tem pestad  con gritos, denuestos, rotu  
ra de cam panillas presidenciales y éus- 
pensión  o levantam iento d¿ lá sesión , 
fueron oida* tranquilam ente y coritas 
tadas por Stanton, n ovel diputado  
obrero, eh  un estilo  tan sencillo  com o  
I sabroso, que entusiasm ó a la Cámara 
e hizo innecesaria la intervención  del 
G obierno. «Si la gen te  rehúsa a listar­
se, dijo S tanton , será preciso ir a b u s­
carla. Cuando un país es bastante b u e­
no para v iv ir  en é l con gusto , tam biéa  
debe ser bueno para defenderlo. L os  
valiente* de A ustralia , del Sur de  
A frica  y  de N ueva  Zelanda, que se sa 
orifican por la  m adre patria ¿qué p en ­
sarán de nosotros cuando se  enteren  
q u e hay quien se  casa para ocultarse  
tras las enaguas, m ientras lo s  so lteros  
nutren al ejército? ¿A ta les hombrea 
se  les  va  a perm itir el engendrar la 
futura gerieracióa inglesa? ¡Qué ver­
güenza! L ás libertades dé cada in d iv i­
duo deben ser lim itadas por aquéllo  
que e s  lo  m ejor para todos.»
La estruendosa ovación  que sigu ió  
g. tan nobilísim as palabras, dem ostró  
cum plidam ente que en Inglaterra so
E n ciertas unidades los j s íe s  y  ofi - 
cía les obtuvieron varios perm isos, 
mientra? que soldados llegad os al 
frente a la vez que aquéllos no mar­
charon aún a sus casas con licencia. 
E stás prácticas pueden dar lugar a 
quejas bien justificadas. C onviene lla­
mar la atención de ios jefe«¡£e cuerpo  
y  ordenar que los turnos dé perm iso  
de los oficiales no* presenten desigual*  
dades con los de lo s  soldados.»
D esp u és de los grandes aplausos 
tributados a la preinserta ep ísto la  del 
padre Joffre , é l m inistro G allieni aña­
dió sim plem ente: «Si y o  so y  m uy par- 
tidario de la igualdad, el generalísim o  
no lo  es m snoa. E sto y  convencido  que  
en segu ida  se  concederá perm iso para 
ausentarse por unos días a todos los  
soldados que aún no la obtuvieron.»  
T am bién fué aplaudido G alliénl y  la 
'Cámara, por unanim idad, aprobó estás 
declaraciones. , .
A m pliam os , lo aute3 exp u esto ,  ̂in ­
dicando que los consabidos perm isos 
o licen cias só lo  son  de 6 á 8 días y  no 
se  conceden m ientras se  esta  en las  
prim eras líneas o cuando se  esperan  
com bates de im portancia. E n  ta les c a ­
sos, jefes, oficiales y  soldados perma­
necen en s u i  puestos y  sería d esh on ­
roso el deseo  de evitar los r iesgos de  
la guerra. La fraternidad qué reina en  
tre unos y  otros es tari grande que, 
con frecueecia, se  v en  jefas y  oficiales 
que sien ten  ascender s i por ello  han de 
cam biar de cuerpo y  dejar a sus so lda­
dos y  son m uchos los que con éstos  
corriparten su tabaco, las golosirias que 
llegan  a sus m esas de campaña y  has­
ta lo s  regalos que reciben  de sus fa ­
m ilias.
T oscano. - , > „
Contador: D on  A ndrés Perujo R o-  
ssiclo
V ocales: D on  R afael Porice N iebla, 
don José B lanco R osado y  don lo sé  
R osado Ortega,
EN HONOR DE LAS VICTIMAS
l.° de Enero de 1916
Sigu iendo la tradición de todos los 1 
años, el Sábado i.°  de E nero de 1 9 1 6 , j. 
serán v isitadas por lo s  republicanos de ■ 
M álaga las tum bas de los que sacrifi- |  
carón sus v idas en igual día y  m es del 
año de 1 8 6 9 , defendiendo ideales pro­
gresivos y  redentores.
E l diputado a Cortes y  lo s provin­
cia les y  los concejales republicanos y  
socialistas, acom pañados de las com i­
sion es de todas las dem ás entidades 
republicanas y  socia listas que deseen  
unirse a  ellos, saldrán del Círculo R e ­
publicano de la calle de Salinas, a las 
nueve y  riiedia de la mañana, para 
dirigirse ál Cem enterio d e  Sari M iguel 
y  depositar coronas.
C R O N I C A
H a llegado a m is m anos un fo lleto , 
cu yo  tex to  m erece la riaayor atención  
y  e l m ás sincero encom io.
E n  é l se trata de las m o s c a s . ¡ B a h !  
—exclam arán  los esp íritus desapren­
sivos que su elen  ser los m enos culti
al bebedor, com o el ron, e l w isk y , el 
ajenjo, e tc ., que no n ecesitan  gérm e­
nes algunos para quebrantar nuestro  
organism o.
L as m oscas se  a lim entan  de todo, 
nanjarés e inm undicias; y  tienen  la  
condición fa tá l de depositar sobré 
aquéllos la s m aterias m ás n ocivas que 
antes ingirieran, por ésto  debéfnos e x ­
term inarlas con verdadero encono.
¡Qué deplorable espectáculo de s u ­
ciedad y  de incultura son  esos escap a­
rates de dulces, donde las m oscas cam ­
pan por sus respetos, de las batatas a  
las yem as, de éstas a los m erengues, a 
la  m erm elada, al m em brillo, al a lm í­
bar, y  de todo esto al interior del esta ­
b lecim iento donde libarán en los r e c i­
b ie n te s  m ás privados para vo lver  a 
em ponzoñar la  exqu isitez de los dul­
ces...!
Y  allí entrará la  pareja enamorada; 
y  e lla  aceptará, de su am ante obse­
quioso, uno de aquellos dulces in fectos  
que destruirá la  m itidez de sus labios, 
y  el márfit de sus d ientes, y  é l arom a  
de su aliento. 7 T
N ada de esto se  sabe n i Se piensa; e s ­
tarnos connaturalizados' cotí las iriós- 
cas de ta l m odo, que se  noá antoja a l­
go  anejo a nuestra  propia existencia; 
y  ía c lase desventurada, la  c la se ..p o ­
bre, la  c lase que en invierno no tiene  
suficiéntes cobertores en é l lech o , ni 
condum io nutritivo, fíl cónst'árité can  ­
dela en la  cocina, esa  c la se  deslíe redé- 
da, por errores crueles d^ nuestras in s­
tituciones socia les, v e  con regocijo  la s  
m oscas, porque e llas 1§ anuncian  las 
tem peraturas caritativas del estío..
Pero lo cierto, lo incuestionable ea 
qué las ttacionés cu ltas se  preocúpe*- ^ 
fo n  grandem ente de esta  plaga. r.epú|-- 
nanté contra la  cuál em plean cuantos  
m edios científicos encontrároñ de efi- . 
caz resu ltado. |
A sí nos lo dem uestra e l doctor j^us-
A l apreciable com pañéro que firma 
con las in icia les S. C. A ., en nuestro  
co lega  El Defensor Mercantil un n ota­
ble artículo defendiendo la  m em oria  
de R izal y  de Ferrer y  a  Salvador  
R ueda de las atrocidades que contra  
ellos escribe cierto colaborador de La 
Unión Mercantil, hem os de m an ifes­
tarle, respondiendo a la  alusión que  
nos hace, que no nos ocupam os nunca  
ni nos ocuparem os de lo que escriba  
ese  señor.
D esde que, y a  hace tiem po, hab ien­
do varios sentenciados a m uerte, por 
los sucesos de C ullera, publicó en un  
periódico loca l, un artículo titulado  
«¡Que los ahorquen!» nos h icim os el 
propósito de no controvertir jam ás con  
sem ejante escritor, n i de leer una p a­
labra de lo que publique, y  así lo h a ­
cem os.
Contra un apasionam iento y  un sec­
tarism o tan exagerados no sirven  zx j. 
gum entos ni razones.
Sólo puede oponerse el desdén m ás 
absoluto.
Cas libras y k l f n m  
contra los Harto!
y las Coronas
No soy partidario de ninguna clase de 
guerra, acatando las ideas de Jesús, quién 
decía: «Amarse los unos a los otros..!»; así 
es que sin aprobarla, debo hacer constar 
que la actual guerra dé los campos de ba­
talla, sa ha extendido a los campos de la 
Banca, de la Industria y del Comercio,
Para la primara se emplean los productos 
dejas grandes fábricas de Material Bélico, 
para matar a tantos infelices, que mueren 
por motivos que ni ellos, ni nadie, vez cla­
ros; para la segunda las ricas y poderosas 
clases sociales, ponen en juego sus mone­
das, empleándolas en una guerra comercial, 
tratando de hacerles el vacío a sus enemi­
gos. en los mercados mundiales, a fin de que 
que no sa coticen sus modedas.
Repito que no estoy conforme con ningu­
na clase de guerra; pero encuentro que este 
pugilato mercantil es menos de censurar, 
porque no se derrama en él la sangre hu­
mana.,...
x .  x .
■mm
los Registros fiscales 
de edificios y solares
trado, don R am ón M artín G il, autor f* t. . . , . ’  . . '
d e l fo lleto  inestim able, cu ya  proV éch |- J
sa  lectura dió ocasión  a  ésta* crónica. | lí}® urbanos es une da las m®joras que
Luis Cambronero. I »
vados.—¿Y las m oscas m erecen  un fer- ^
** *
La Correspondencia de España pa­
rece haber iniciado un m ovim iento de 
retroceso hacia e l cam po de los alia­
dos. E l artículo sobre el curio  de la 
guerra aparece otra vez diariam ente, 
aunque m ás circunspecto e incoloro, 
en ei sitio  acostum brado. La abundan* 
te inform ación de los países beligeran ­
tes que ahora publica, no es tendencio-
lleto?—U n fo lleto  de treinta  y  una p 
g in a s e n  las que su  autor, doctísim o, 
ha condensado todos cuantos estudios 
y  experim entos ha  hecho acerca de 
esta  especie, cuya  procreación se  de­
m uestra con e l sigu ien te gráfico: Ma - 
tar una sola mosca en Junio equivale a 
suprimir en Septiembre 1.750 000.000 
de moscas.
Y sr este  exorbitante desarrollo  no  
guardara relación  con e l positivo  per-
PANORAMA DE LA GUERRA
Edison y L agartijo
:<?,los contribuyant$s por riqueza Urbana, y 
la laaíruccióa.prov.sionai ja forma­
ción, comprobación y conservación 3 e 
les Rsgisíros da edificios y sola­
ras, dictad» ©¡i 19 dé Enero dál p fssfa íe
_ „ . , ;  ’ año, Señala les trámites y raqiiiéitíss uua
Con referencias a la guerra que actual- * han de cumplir los Ayuntemieritos para
mente ensangrienta a Europa, existen en 
España dos grupos frente a frente: uno, el 
más numeroso, que considera infalible el 
triunfo de los imperios centrales; y otro, 
que no.sólo no oree en ese triunfo, sino que 
vaticina para esos imperios un desastroso 
final
................. 
ílégará  al serv ic io  m ilitar ob ligatorio, sa  y  se  nutre casi por igual de las res 
Si s«  agotase  e l alistam iento volunta* p ectivas .de éstos o de las neutrales de 
río, y  que nunca fué m ayor que ahora verdad. S in  conocer ni aun presum ir 
e l entusiasm o por la guerra. lo s m otivos del m ovim iento indicado,
* . pos creernos en lá ob ligación  de con
E n  la Cámara fr*an*c«aa e l prí&dkmte 4  sisrnario, por que hace poeo» dlae mea
D e.schanel pronunció elocuentísim o  
e lo g io  fúnebre de V aillant, uno de los  
diputados m ás ilustres del socia lism o,
clonam os el cam bio que se observa­
b a  en la que an tes se  llam ó eco impar­
cial de la opinión y de la prensa.
respetab le para todos por su  
lim pia historia, asociándose a tan jus*
A l pedir A sq u ith  a Ja Cámara de los  
C om unes otro m illón  de so ld ad os, con  
a  cúatro m illo n eé  el 
al com ep^ár ía guerra
e l que 
ejército i
to  hom enaje la Cámara entera, V o tó ­
se  después, casi sin  debate, el envío  
gratu ito  de un paquete postal a cada 
m ilitar o marino, presente en la zona 
de lo s  ejércitos, y  esp lanó el diputado  
§ D sy r is  una interpelación, al m inistro  
|  de la Guerra, que versaba, en primer 
I lugar, sobre loa perm isos conced idos  
|  a lo# jefes, oficiales y  soldados que »ir- 
I  ven  en e l frente, a fin de que todos fue- 
^ ran igu a les en el disfrute de aquéllos, 
Para contestar cum plidam ente, el g e ­
neral G alíieni só lo  tuvo que leer la co- 
pia de una carta circular que el g en e ­
ralísim o Joffre, ánücípáúdósé á lá de 
m anda de igualdad form ulada por 
DayriSjhabía dirig ido a todos los g e-
Circulo Kepublicano 
Por d isposición  det señor presidente  
se  convoca  a junta gen eral ordinaria, 
para e l próxim o D om ingo, 2 de Enero, 
a fin de proceder a la  elección  de nue­
va  Junta d irectiva y  cum plim iento de 
otros precep tos reglam entarios. d 
M álaga 29 D iciem bre 1915 —E l S e ­
cretario, Ricardo Gallardo Calero.
m olestias de su vuelo  cansado, p erti­
naz e  in sistente con que nos acosan , 
especialm ente en e l estío , para libar la  
grasa  subcutánea que brota por los  
poros.
P ero  s i las m olestias púeden sopor­
tarse pacientem ente por las personas  
cuyo tem peram ento no sea  m uy n er ­
vioso , no debem os soportar, con igual 
tolerancia, los grav ísim os efectos que 
causan. . I
E llas son  portadoras de las enferm e­
dades in fecciosas m ás tem ibles; lá  f ie ­
bre tifo idea , la  tuberculosis, e l cólera, 
e l antrax , la  d isentería, la  d ifteria, 
e tc .,seg ú n  el tratadista que nos ocupa, 
cuyo crédito científico no n ecesita  la  
confirm ación de innum erables obras
dará al fin la razón a quienes la lleven; pero 
no debemos olvidar que Alemania, llevando 
por lema en sus banderas el ¡Déntschland 
über alies! (Alemania sobre todo), no lucha 
por la humanidad ni por la libertad de los 
pueblos, sino en beneficio propio. Y, sin em­
bargo, no cesa de trabajar para que las ma­
riones neutrales, por pequeñas que sean, m  |  gistyosú 
sumen a su causa, la sigan y se QompromQ- ¿ Áih&urín
scogsrga a las vcniajss ds los mismos.
:• El ss fb r  Gómsz Chsix ss  ocupó sn 
; Madrid recíentemame esl# asunto, m -
* sultanáo que ds los pu?Mós da la c ir­
cunscripción d® cisco  A y unta-
mientes, los da Torrem-oüncs, Totalón,
i O las, A iheuría d© la Tohíó y B enagsl- 
(!bón SDíicitaron y ob’fttvieron. «# la Subaa- 
i :cretaríáda ÍLli»4-adá sí-Jorizadón para* 
\ formar ios Registros com »pon>
i dientes a sus tórinmos, b ienio expíra-
* do ®! plazo íiskPM Tot*!áa ? O oq 31 de 
' M yo da 1915 y p¿ra A-lh«.uriú 4a le. T o -  
\ rre y Baa«í»alb6H en 30 da Séptiemi ; a 
|  da 1915, sin  qu® hr.^aü f:rm*ío  I’Sfe R ?-
él Grsnd®, C*.3áb¿rmfj - y
tan. Todo sin perjmciq de predicar con |  Moc’ia í jo no hsn  utilizado h*da shor* d  
Bernbardi que, «Las naciones débiles no tie- ¿  áerecho que Ies concads ’ T - -
nen derecho a la vida.» f  de 19 de En@ro dé 1915.
la Instrucción
extranjeras que este asunto trataron , .
obedeciendo a la  profilaxis que la  cul- |  fioi°  a§en0’ ^
tu ra .ex ige . , m ' . . .* *
Leam os este párrafo d,§l fo lleto  ob- ¿ E l lenguaje poco «aseado» de la prensa 
jeto de ésta  crónica. f  garmanúfila me induce a recordar ún mó-
' ~ * 1 mentó crítico de nuestra Historiai áquel de
1908 cuándo la guerra con los Estados Uní- 
£ dos. Los periódicos belicosos, que eran los 
de mayor ciroulaoión, publicaban fotograba-1 1 __ _ _' __3  ~ a !  « m a  a  IM M A C lIC ltl n i  A l
He abí el premio con que recompensaría, |  RegpSCío a los demás pueble^ de Ja 
luego de su victoria, a las naciones que, |  provincia tiansn solicitada v  ébianida la 
candorosamente, la siguiesen. I respectiva Autorización, A blando t«rm'
Por lo demás, el ¡Deutchland über alies! ¿ n&¿0 e¡ p ]fiz0 p3tra P ' rguíí!. en 3 ] ¿ 3 
es hermoso, como expresión patriótica ale- |  y 0 de 1915,' para C am traca  en 30 d* Ja- 
maúa;pero no es agradable desde el puntode |  n j0 d® 1915, p m  Bsnslmádena y H cm i-
vista español, hacer de comparsas en bene-
** *
Centro Instructivo Obrero
deí décim o distrito  
Junta d irectiva  para el próxim o año
1916:
Presidente: D on  H erm enegildo G is - 
bert Santam aríá .
«Como §pn m uy d ev o ra d o ra s,-J a s  
m oscas—si después de haber com ido  
la s  porquerías m ás grandes, en cu en ­
tran otro alim ento que prefieren , v o ­
m itan inm ediatam ente el contenido de  
su estóm ago y  de unas bolsas que t ie ­
nen a  los lados de la  trom pa, y  se  
atracan de lo nuevo que h ayan  en con ­
trado.»
«Analizando las substáncias que las 
moscas contienen en el estómago y en
dos,demostrándonos el «poderío irresistible» 
de nuestro famoso «Pelayo», visto de todos 
lados; cuadros comparativos de nuestros bu­
qués de guerra y los «cascajos» yankees; y 
, se publicaban artículos sensacionales como 
1 aquel del «Heraldo»: ¡Notas n0; halas! que 
tuvieron por consecuencias arrastrómo sa
iladerro pn 31 de Juiio d© 1915. par® Go- 
IPiá.res, Riqgordo y Tolox en 30 de Sep­
tiembre de 1915, para Ojón m  31 de 
Octubre de 1015, para Coín, Yunquera, 
Narja, Almanbar y Colmenar en fines de 
Diciembre de 1915, y debiendo terminas 
para Taba el 31 de Entro de 1916. para 
Periaufe y M ijts el 31 ds Marzo de 1916, 
p*ra Archidona el 3 )  d® Abril de 1916 3 
para A'mogía el 31 de Agesto de 1916.
Es de advdríir que Fuente de Piedra 
presentó los trabajos de su Registro fis­
cal, pero fuera de plazo; que C utir 1c 
solicitó en Enero de 1915, pero no ha 
remitido los datos que se le pidieron ea 
25 dé Febrero; que Benamargosa eleví 
la solicitud en 2 d* Marzo de 1915, sil
P ágina segunda wahiwwHiiwiiaiâ B
HL POPULA] mm m m
Jueves 30 de Diciembre de 19 1 <
feabsí enviado tampoco los datos que se 
rsclamaros & su Ayuntamiento en 22 del 
mismo mes, y que, por último, Fuangi- 
roía presentó su solicitud en 28 de Fe­
brero'de 1915 y hssts ahora no ha remi­
tid o ¡os datos punios ea 29 de Septiem- 
])■$, per ío cu»I í8 automación no ha 
gado concedida a dichón municipios.
Los pueble de la provincia no men­
cionados «nfaricÉMBW no ss han aco­
gido a los fi de ¡* Instrucción de 
19 áe Sfi^ro dr 1915 y puntosa efectuarlo 
con arreglo 8 tos artículos siguientes de 
éste:
«Art. 38. Los A y untamientos de los 
Municipios poitíán formar a su costa, los 
Registros de «oficios y solares de sus 
respectivos términos municipales, cuan­
do la Subsecretaría dsl Ministerio de Ha­
cienda, o Centro directivo encargado del 
servicio, © solicitad de aquéllos, conceda 
te automación, y en ei plazo que en la 
misma ss prescriba.
En la solicitad, se indicará el tiempo 
que el Ayuntamiento estima indispensa­
ble para la formación del Registro fiscal.
Las solicitudes, acompañadas de copia 
certificada de! acta de Ja sesión del Ayun­
tamiento en que ss hubiese tomado el 
acuerdo, en la parte relativa a la petición, 
se elevarán a la Subsecretaría del Minis­
terio de Hacienda, por conducto de la 
Administración de Contribuciones de la 
provincia; asía dependencia cuidará de 
informarlas, teniendo en cuenta lo dis­
puesto en la c-rcular da la Dirección Ga­
ñera! de Contribuciones, fecha 11 da Fe­
brero de 1911,
La concesión o denegación de la auto­
mación será acordada en ei plazo máxi­
mo de treinta días, a contar desda la fe - 
cha de ingreso de la solicitud en la Sub­
secretaría debidamente informada por la 
Administración de Contribuciones, y se 
notificará inmediatamente ei acuerdo al 
Ayuntamiento.
Si por causa justificada el Ayuntamien­
to no pudiera terminar la formación del 
Registro, en ei plazo que se le hubiere 
fijado, deberá solicitar la prórroga que 
considere necesaria, ©utas de que expire 
el plazo fijado por el Centro directivo pa­
ra la formación, concretando el tiempo a 
que ha de llegar dicha prórroga, y expre­
sando de modo preciso, las causas que 
motiva la petición.
A estas solicitadas se acompañarán 
también copias certificadas del acta de la 
sesión en que se haya tomado el acuer­
do de la petición de prórroga, y se acor­
darán o denegarán por la Subsecretaría o 
Centro directivo, en el plazo máximo de 
treinta días.
Concedida e un Ayuntamiento la auto­
rización para formar el Registro de edi­
ficios y solares de su término municipal, 
no podrá procederse por la Administra­
ción a la formación del mismo Registro, 
jhasta transcurrido el plazo concedido en 
la autorización para formarlo, o en la 
prórroga, si 1* hubiere.
Terminada la formación del Registro 
por el Ayuntamisnto, la elevará al Centró 
Directivo encargado del servicio, para su 
examen y aprobación en su caso, por 
conducto de la Administración de Contri­
buciones de la provincia respectiva, de­
biendo esta dependencia provincial remi­
tirle en seguida, al mencionado Centro, 
consignando concretamente la tacha en 
que ei Registro le fuó entregado por el 
Ayuntamiento.
Art. 40. Las Sutorizaeiones. concebi­
das a los Ayuntamientos, para formar 
sus Registros fiscales, se considerarán 
caducadas, cuando no se presenten di­
chos documentos, dentro del plazo mar­
cado para su formación o rectificación, o 
no se haya solicitado y acordado que 
continúe la tramitación, tal como se pres­
cribe en el artículo anterior.
Una vsz caducada la autorización, no 
podrán los Ayuntamientos solicitar otra 
nueva, ni el Centro encargado del servi­
cio concederla, hasta transcurridos diez 
años, desde la fecha de la caducidad.
Podrá, no obstante, proceder la Admi­
nistración, en cualquier momento, a for­
mar y comprobar los Registros, cuyas 
autorizaciones fuesen caducadas.»W íSIO N PR O Ym CIA L "
Presidida por el señor Rosado Gonzá­
lez y con asistencia de los vocales que la 
integrante reunió ayer la Comisión pro­
vincial, despachándose los asuntos si­
guientes:
Ss leida y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Se desestima la reclamación deducida 
contraía capacidad de! concejal de To~ 
rrox, don José Medina Medina, que 
quedó sobre la mesa.
La Comisión acepta las explicaciones 
dadas por el alcalde de Alora en certifi­
caciones de ingresos que remitió y sobre 
las cuales se notaba contradicción.
Se sanciona el dictamen del vocal se­
ñor Núñez de Castro, evacuando la po- 
nanda que le fué encomendada, con re­
lación al recurso de alzada interpuesto 
por don Luis Gómez Díaz, contra acuer­
do nombrando médico civil de la Comi­
sión Mixta de Reclutamiento a don Ceci­
lio Abela.
Pasa a Contaduría la solicitud del apo­
derado de la contrata del servicio de la 
jpec&udaeión del contingente provincial 
por los años 1911 a 1914, pidiendo una 
prórroga de sais meses para Ja liquida­
ción de sus ¿©«cubiertos.
Se remiten a informe del negociado 
los oficios del señor Gobernador trasla­
dando real orden del ministerio de la 
Gobernación por la que se reclaman an­
tecedentes con relación a las elecciones 
últimamente celebradas en Campillos y 
AI margen.
Apruébase la salida del Manicomio del 
alienado Antonio Gómez Pérez y entre­
garlo a su tamiiia.
Por úítimo, para celebrar la primera 
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Santas de hoy.-—San laido.
Santo ds canana.—-San Silvestre.
h o y
CUARENTA HORAS-En les Capu­
chinas,
Para agañana.— I taca.
SOCIEDAD
En el expreso de la mañana llegaron 
de Madrid, don Rafael López Oyarzá 
bal y  don José Sabater, diputado a 
Cortes por Jaén, quien por la tarde 
regresó a la corte.
En el correo general vino de Jaén, 
la distinguida señora doña Teresa Vi- 
llaiba, esposa de don José del Prado 
Palacio, ex-alcalde de Madrid.
De Córdoba vinieron, don Andrés 
Roldán y la señora viuda de Casilari.
De Puente Genil llegó, don José 
Valle Peláez.
En el expreso de la tarde .marcharon 
a Madrid, don José Verdes Montene­
gro y  esposa, y  el distinguido pintor, 
don Eugenio Lafuente.
A  Jaén regresó, don Manuel Jiménez 
de la Plata.
A  Bobadilla fué, don Mariano V áz­
quez Pavea.
En la mañana de ayer fué conducido I **n*i5¡íí
|  El Viernes último, víspera áe Navidad, 
j? se celebró el reparto que «costumbre a 
|  hacer anualmente ta Obra Social matad- 
I ta&a «Santa Iatañéis» a los niños pobres 
|  ¿a sus Escuetas.
|  Fueron socorridos 87 niños y,79 úiñas, 
|  recibiendo cade uno de ellos paquetes de 
|  arroz, bacalao, garbanzos, habichuelas, 
{ fijaos, dulces y chocolate, etc. Además 
I algunas prendes ás vestir, según las ne - 
) cesidades ds cede cual y un juguete.
|  Lista de los señores donsntes f Don Simón Cssíel, -50 kilógramcs de 
arroz.
|  Don José Creixel?, 50 kílógr&mos de 
: arroz.
t Don Francisco Solis, 1 serete de higos, 
i 10 kilógrames de garbanzos, 10 id. de 
judías, 4 id. de arroz, 4 id. de bacalao y 
4 id. de fideos.
Sres. H jos de don Simeón Jiménez, 
25 kHógremss de garbanzos.
Don Gabriel Requena, una arroba de 
arroz y 4 libras de chocolate.
Don Eugenio Puente, una docena de 
chorizos.
Don Eduardo Fernández, un cuarto de 
arroba de bacalao.
Don Narciso P.ñaro, uni c*j¡» de dul­
ces.
Don José Píña Munsuri, 12 costure­
ros, 6 alcancías de madera, 3 cajas de 
juguetes nadadores, 24 pelotas, 24 pares 
de castañuelas, 2 automóviles cuerda, 
9 combas. 9 sables, 2 trompas con músi­
ca, 11 juguetes celuloide, 12 trompetas y 
6 docenas de alfileres de peche; total, 
186 juguetes.
Deña Ctementina Scholtz, 5 toquillas y 
6 pares de alpargatas.
Don Francisco Esteva, 24 gorras.
Don Miguel Orcllena, 6 bufandas.
Don Eduardo Segura, 3 butandss y 3
La termir ación ád tolda número del 
solado programa fuó acogida con expre­
sivas muestras da complacencia.
El talón y tes decoraciones, debidas al 
pincel d«l esesnógrafo don José García, 
revelan qu® nos hallamos ante un artis­
ta muy estimable,
Recíba nuestro qusrido am igo don Jo­
sé Pimental, organizador dala grata ve­
tada nuestra cariñosa felicitación.
G R A N  F A B R I C A
D Z
JO  Y E  n i  A , I
al cementerio de San Miguel, el cadá­
ver del reapetable señor don Antonio 
González Estévez, capitán honorario 
del ejército.
El acto conitituyó una manifestó- 
ción de duelo.
A  su apenada Jamilia enviamos 
nuestro pésame más sentido.
*
Procedentes dé Ecija,pasan una tem­
porada en Málaga, el rico propietario, 
don Juan Arrebola Hidalgo y  su dis­
tinguida esposa.
. . ^Con toda felicidad ha dado a luz una 
hermosa niña, la distinguida señora 
doña Josefa Sánchez Sánchez, esposa 
de nuestro estimado amigo, don Mi­
guel Aranda López.
Nuestra enhorabuena.
Don F. V. G., 12 camisetas, 12 bufan­
das y 12 paras da calcetines.
Un protector, 1 es ja áe peinas, 10 pas­
tillas de jabón y 4 pañuelos.
Don E. F. R., 2 paras de medias,
Don Enrique G. de Scholtz Hermana- 
dofff, 6 pares de alpargatas.
Doña Teresa Aspiazu, 2‘5Q pesetas; 
loa niños Manolo y Jolito Zaratiegui, 
I 5 id; señor» viuda de don Leovigildo Gar- 
! efe, 3 id; señores Fernández y Herrero, 
* 2 id; don Saturnino Dominga#z, 2 id; 
i don Pedro Morganti, 8 id; don José Díaz 
Torres, 10 id; don Antonio Gutiérrax, 
6 id; don Sebastián González, 7 50 id;
: doña Francisca García, 5 id; di ña María 
j Jiménez, 3 50 id; don José Rodríguez,
\ 5 id; doña Emilia Sanford, viuda de So- 
l lar, 5 id.
JnVcftlttd jtonbiicans
Velada necrológica
Para nuestro apreciable amigo don  ̂ dí* 1 ° á* Enero, a tes nueve de la 
Adolfo Milla, ha sido pedida la mano 1  ®Q=he* ®n ^  *• seto» ds sata eati-
de la bella señorita María de los An- |  
geles Benítez.
La boda se verificará en breve.
f§&
Se encuentra en Granada, proceden­
te de Madrid, la distinguida esposa e 
hijas del presidente del Consejo de 
Estado y  ex-ministro, don Eduardo 
Cobián.
■»
Realizando su viaje de boda, se en­
cuentran en Málaga, procedentes de 
Jerez de la Frontera, don Francisco de 
Cossio Simón y  su bella y  elegante 
esposa doña A ngeles Llanos Jevil.
se celebrará una velad» necroló­
gica a la memoria de las víctimas del 
l.° do Enero de 1869.
Aquellas entidades del partido y las 
afines que no recibiesen, por olvido, la 
correspondiente invitación, regárnosle se  
den por invitadas por el presente anun­
cio, y por anticipado damos les más ex­
presivas gracias a todos los socios de tas 
mismas que nos honren con su presen­
cia.
Con el fin de que el acto resulta todo 
lo más serio posible, ponemos en cono­
cimiento de los concurrentes que el nú­
mero de oradores está limitado.
El Secretario, Eduardo Fernández Pé 
res.
Han venido de Melilla, la bella y  
distinguida señorita, Antonia Poláina; 
la notable y precoz concertista, Elvirita 
R ey y  su señora tía; don Emilio Jerez 
Santamaría, y  el ingeniero de las obras 
del puerto de aquella plaza, don Tomás 
Moreno Lázaro y  su distinguida es­
posa.
A  Melilla marcharon, el general de 
brigada, don Luis Fridrich; don Juan 
Margarit, don Enrique Chinchilla y  
don Manuel Marín.
*
Ayer marchó a Madrid en el correo 
general, a proseguir sus estudios, el 
distinguido joven don Luis de Torres 
Medina.
El próximo Sábado se verificará en f  éxito alcanzado 
la parroquia de Santiago, la boda de f  Bn uno *• los
UNA VELADA
Galantemente invitados por nuestro 
querido «migo don José Pimental V«ga, 
presidente honorario de la Sociedad de 
«Esfuerzo Cristiano», instalada en la Es 
cuela Evangélica, establecida en la eslíe 
de Torrijos número 25, y que con tanto 
celo y competencia dirige el s< ñor Pi­
mental, tuvimos el gusto de asistir a 'a 
agradable velada que se celebró en tan 
culto centro la noche del 27 del co­
rriente.
La impresión que obtuvimos del acto 
fuó en extremo grata, y su recuerdo per­
durará siempre «n la memoria de todos 
los concurrentes.
Todos los elementos componentes del 
programa cumplieron a maravillas la 
misión que se les había confiado, y los 
organizadores de la simpática fiesta de­
ban mostrarse satisfechos del lisonjero
la bella señorita Luisa Ferrer Molina, 
con el activo
daluces, don Manuel Moreno Millán. 
•
Se encuentran pasando una tempo­
rada en Málaga, el catedrático de la 
Escuela de Comercio de Santa Cruz de 
Tenerife, don Ricardo Hodgson y  su 
bella esposa.
extremos del salón, que 
aparecía completamente lleno, descollén- 
funcionario de loa An- í  J? •ntra lft concurrencia el bello sexo,
anuel Moreno Millán. i t g ^ S m S f f S S S F S B S Í B M
construido y que sirvió a los estudiosos 
jóvenes que temaron parte en el des­
empeño de las obras, para lucir sus apti­
tudes en el arte de Telia.
Una brillante sinfonía, interpretada 
por un sexteto formado por los señores 
Ruiz Zt moreno y Lampórez, anunció al 
w  l  comienzo de la velada.
En Córdoba han contraído enlace '■ Seguidamente se representó el chisto- 
matrimonial, la bella señorita Elvira so juguete cómico «De asistente a capi- 
A vilés Marín y  nuestro querido ami- ’■ lén», interpretado con sumo acierto por 
go, elapreciabie joven malague#o,don ® “ “ ' " “ « i  Baignes, Bli-
Eduardo Garda Urbano. i  sa bm inez ,  Lola S .t jo ín  y an h.rm a-
° e*ea“ °s \ loa nueT0'  «P °»°*  ‘“«o |  Luego"la liada a.ñorit. María Muñoz 
género de venturas. f dijo porfeotamento al monolégo del leu-
Ü! |  rea do poeta Narciso Dí*z de Bscovar,
'i «Novio en puertas», recibiendo muchos 
plácemes en premio a su esmerada la-Anoche sé encontraba enfermo de 
suma gravedad, el distinguido señor
INFORMACION MILITAR
Pluma y  Espada
Ha marchado a incorporarse a su des­
tino, en el Peñón de la Gomera, el capi­
tán de la oficina indígena de aquella pla­
za,^don Roberto de Aguilar.
. Ha llegado a esta pieza, a residir se­
gún autorización concedida al efecto, el 
primer teniente de inválidos don Fran­
cisco Martínez Díaz.
La vecina de esta capital, Gregoria 
Puerto Mata, que hace pocos meses es­
tuvo en Melilla, comparecerá para un 
asunto urgente anta el señor juez Militar 
de esta plaza, comandante don José Mo­
reno Sedeño, cualquier día, de d in  a do* 
ce en el Gobierno J^ilitar,
don Carlos Luis Tirado,
Deseárnosle alivio inmediato.
En la iglesia del Carmen se ha cele­
brado la firma de esponsales de la bella 
y  distinguida señorita, Antonia de los 
R íos Muñoz, con el apreciable joven  
don José Álvarez Orias, particular 
amigo nuestro.
Testificaron dicho acto, los señores 
don Manuel Medina, don Carlos Díaz 
y  don Fabián Frailes.
Terminada la ceremonia, los nume­
rosos concurrentes pasaron a casa de 
los señores de R íos, donde fueron 
obsequiados expléndidamente con pas­
tas, licores y  habanos.
La alegría y  la animación duró hasta 
hora muy avanzada ds la noche.
La boda se efectuará muy en breve,
£■
bor.
La graciosa comedia tan un acto de 
Joaquín Abatí «Azucena», dió oessiou a 
las ya citadas señoritas Buigues, Jimó 
n iz  y Sanjuáh para dar nueva muestra 
de su amor y entusiasmo por él arto es­
cénico, secundándolas en él desempeño 
de la obra les señores Manuel Arias, An­
tonio Gil y José Pimental.
Este último hizo como un consumado 
actor el papel de don Frutos Minglani- 
I  lia.
1 Los jóvenes Pedro Padilla, José Can-. 
|  pos, Manuel Arias, José Jiménez, José 
I  Saujuén y Antonio Gil, cantaron con 
|  macho gusto y «fi nación el precioso coro 
I de doctores de la antigua zarzuela «El 
|  rey que rabió», luciendo la indumentaria 
!  apropiada a los tipos que interpretaban. 
|  La niña Carm*ncita Díaz recitó admi« 
I rablementa la poesía «Seamos francos»,
Íy 1& preciosa Benita Guillermina Pimen­tal y el pequeño Salvador Arenas, hicie- ron las delicias del concurso interpretan* 
do el diálQffo «El florero»,
«Señor Director de El Popular. 
Muy Sr. mío: Mucho le agradeceré de 
cabida en su popular diario, que tan dig­
namente dirige, al lamentable suceso 
ocurrido en el di a de hoy en el dispensa­
rio módico de Hoelin.
Lo ocurrido, s»ñor Director, es que 
siendo les tres de la tarde del día de hoy, 
fuó conducido ai establecimiento bené­
fico de Huelin el niño Antonio César 
Luque, de seis sñ'js, habitante en el co­
rralón áe Larios número 6 atropellado 
por un carro, dando compasión de ver­
le, por los gritos de dolor que le produ­
cían las heridas y fractura da la muñ»ca 
derecha, no podiendo ssr asistido y cu­
rado de primera intención por no en - 
contrarsa en el referido establecimiento 
t i  módico ni practicanta, negándose ei 
conserje a admitirlo,por tes causas anta- 
dichas.
Seguná?; que siendo tes cinco de 1a 
¡tarde del miemo día, se presentó Fran­
cisco Casquero Godoy, accidentado de 
algún» gravedad.
Esto accidenta ocurrió en la fábrica 
de don Ruperto H »ton, desde donde fuó 
conducido el herido, por cuatro compa­
ñeros, $1 dispensario de Huelin, y como 
ocurriera lo propio que con el lesionado 
anterior, tuvo que ser Casquero Godoy 
conducido a la casa de socorro áe j? ca­
lle de Cerrojo; mientras se daserroli&ba 
en Huelin ruidosa protesta per parte de 
los vecinos, por el abandono en que se 
í encuentra el dispensario.
* Es muy posible que un día ocurra 
un lamentable disgusto.
Además, señor Director, hay aún cosa 
más grave y es que desde el día 22 del 
¿ presente se encuentra este Dispensario 
. sin practicante, a causa del traslado de 
don Francisco Vallejo, dignísimo funcio­
nario de la Beneficencia Municipal, que 
lo era de este Dispensario, y a la pre- , 
senté no lo han sustituido, quedándose f 
abandonado el servicio benéfico 22 horas, f 
■: y e to dará grave disgusto. |
f ¿Es hora, s%ñor alcalde, de conctoir í 
l con tanta deficiencia?
|  Tengan @n cuenta estos abasos el 
actual alcaide como el entrante, y sino 
pueden remediarlo clausuran lo más 
pronto posible dicho establecimiento, in- 
virtiande las miles de pésalas que tiene 
de-gasto en otra cesa más beneficiosa.
El que suscribe «palatal testimonio 
del digno director da un establecimiento 
benéfico, don Bonifacio Torres Bonitaz, 
que momentos después de lo denunciado 
se presentó en el dispensario compro­
bando estas deficiencias.
¡S/-. alcalde, el único servicio qua hsy 
es dos horas de 10 a 12 déla mañan»! 
¿Se pagen tantos mitas de pesetas por 
esas hors.s de servicie?
Et Exorno. Ayuntamtanto tiene la pa­
labra. v
Gracias anticipadas, señor Director, 
por la inserción, quedando de usted su 
más afímo. s. s. q. b. s. m., M. Pardo 
Molina.
Sjc Barrio de Hae'in 29 12 1915».
Reparto de Reyes
Buego
La Comisión organizadora del reparto 
de Reyes a loa niños pobres de tes Escue­
las Nacioncles.rusga a las persones y co­
lectividades qua han sido invitadas a cot- 
tríbair con sus jagustas y proyectan ha­
cerlo, no retarden los envíos, al objeto de 
poder arreglar con oportunidad tes insta­
laciones.
Comisión de instalación
Bajo te dirección de la profesora seño­
ra Crespo y del profesor señor Alvarez 
Agüitare, se comenzó ei Martes en la 
tarde a verificar tes instalaciones, con­
curriendo a ese fin las señoritas Fernán­
dez Sevillano, Bueno, Ayate, Montañés, 
Acosta, Bernabeu, Trigueros, Barrero, 
Cortés y otras.
Se iun uti izado aulas de los tres pisos 
del Instituto, generosa menta cedidas a 
esteobjíto. ¿
Ayer pisaban de 6.C60 los juguetes ad- 
quindes o enviados. Este c ño han remi- ' 
tído los donantes menos ropas. Da la 
cantidad enviada por el Municipio se han > 
comprado cien toquillas y el resto se ha : 
invertido en juguetes. j
La organización de horas se fijará por ! 
el señor Inspector y Secretario des la I 
Delegación." t  A  ■, |
? Más juguetea
Con destino a este acto W  ha recibido 
en la Delegación Regia los signienUs 
nuevos donativos:
Don Enrique Jarabe y familia, 7 ju­
guetee; don Rcque G. Lamote y señora,
Y  E L  A  T E H I A
Plaza de la Constitución,núm. 1.—Marqués dala Paniega, núms. 1 y  3
M A L A G A
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y  plata, toda clase da joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y  exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variéiad de objetos artísticos para capricho y rega lo ;; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición da los trabajos que hace. * 
Esta Casa ofeeje, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y  cronógrafos.
Joyería de JIORICCO berau ej, 5. ea (-
Marqués ds la Paniega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1. 
— —  M A L A G A  ------------------
SAN PEDRO Y SAN RAFAEL
Colegio fundado en 1856, dirigido por el Profesor mercantil y 
Maestro Superior don ANTONIO ROBLES RAMIREZ.
Primera enseñanza graduada, Comercio, Bachillerato, Magia» 
terio, carreras civiles y militares.
Preparación para el Cuerpo Pericial y  Auxiliar de Contabilidad del Esta­
do y  Oficíale# cuartos dé Hacienda a cargo de don Celedonio Carrasco, m 
nedor de libros de esta Delegación de Hacienda.
Preparación para ayudantes, Sobrestantes y  delineantes de Obras públicas 
a cargo de don José Hermora capitán de Artillería e Ingeniero industrial.
Unico colegio premiado en Certámenes y  Exposiciones y  que costea un 
periódico Infantil.
Se admiten alumnos externo», internos y  medio pensionistas.—Pídanse 
reglamentos. —G O M E D IA S, 2 0 , M á la g a .“ EL L L A V I N 99
A K R I B E R E  Y P l S S O A L
Almacén al por mayor
SANTA MARIA,
y menor de Ferretería
13. — MALAGA
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas da zinc y latón, alambres, asta* 
ños, hojalata, lomillería, clavazón, cementos, etc., etc.
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N  A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i 8 ¡2 0  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, núm. 23
Para Informes y precios, dirigirse a la Dirección:
u i l u i e i  ii u s -  -  c i i a u i
E L  C A N D A D O
~ J U L I O  C i O U X
Almacén de Ferretería al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 23 
Batería de cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapas ds hierre» 
Zinc, Latón y cobre/ Alambres, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tem llerto, Cla­
vazón, Maquinaria, Cemento, etc., eto.
P R O D U C T O  N I T R O G E N A D O
m
E L  M E J O R  Y  M A S  B A R A T O
EN TODOS LOS ALMACENES
y DEPÓSITOS DE ABONOS
I N S T R U C C I O N E S  Y F O L L E T O S  GRATIS
REPRESENTACIÓN DEL
SULPHATE 0 F AMM0 N 1A A S S 0 C IA T I0 N
Muelle 15 • VALENCIA (G rao)
i
5
satas; niño Vicente Gómez Barrio, 6 ju­
guetes; Antcñito Burgos Molías, 3 jugue­
tes; señora Presidenta de la Jauta de 
Dsmss ds la Cruz R.ja de Má!sgs>,7 
juguetes; Junta Gobierno de la misma 
14 idem; alumnas d«l Co egio'de Santa f Comisión, 5 juguetes; señor Admímatra-
49 idáltn* A ni, Jewtía Ja í dor




María Magdalena. 42 ídem; cademia de 
Instrucción de la Juventud Republicana, 
16 idem; deña María Sierra, 5 pesetas; 
dcñ* Carmen Morales, 2 ídem; don J. P. 
L. y don E. P. L., 24 muñecas; don Ilde­
fonso Rico, 4 jaguates; señorita Concha 
Sevillano, 5 ídem; doña Rosalía Burgos, 
6 muñecas-; señor Superior de la Resi­
dencia de te Compañía de Jesús, 30 pren­
das; don.José Rivas Gómez. 6 muñecas; 
don Miguel Mópiaa Díaz, 24 Camisas y 
12 bufendas; señorita Mari* Montañés, 
3 juguete*; don Francisco Bergamín, 
100 pesetas; don Lorenzo Borrego, 25 
pesetas; don Aurelio Castro Bustos, 14 
juguetes; señores alumnos del Colegio 
de «San Daniel», juguetes y libros; don 
José Pérez Nieto, 7 juguetes; don Eu­
genio Puente, 4 docenas de chorizos; don 
Antonio parceló Madueño, 24 camisetas 
y 12 muñecas; ssñorita Mercedes Pérez 
Cániilo, 3 juguetes; señores Alumnos del 
Instituto Educativo, 60 juguetes; niña 
Lucía Oüvár Ltopet, 3 pesetas; don Adol- 
fj  Ocón y fámilis, 18 juguetes; doña Ca­
rolina C. ds Cámara, 6 muñecas; doña 
Dolores Chacón, viuda de León, 6 jugue­
tes; don Eoriqua G. de Scholtz, 8 jugue­
tes; don Rafeel O taro, 6 juguetes; niñas 
Teresa y Pilar Ramos, 7 juguetes; don 
J. R. M , 25 pesetas; niña Angelita Gar­
cía, 2 juguetes; señorita Carmen Moya, 
2 pesetas: don José María Díaz Souza, 5 
pesetas; don Pedro Miguel Capero, B pe-
»  y oficiales de Correos, 41 juguetes; 
ssñora Moyano y Marqués, 6 juguetee; 
señorita Carmen Perís Dávila, 12 muñe­
cas; doña María J. Paramo y Mata; 5 pe­
setas; Varios vecinos de Campillos, 5 
pesetas.
(Continuará.)
E L  L L A V E R O
FERNANDO R0DRÍG0EZ- 
S a n t o  &.t 1 4 .—M l i á S l
Cecina y Herramientas áe tó a s  ciases.
Establecimiento de Ferretería, Batería de
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotos de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3*75, 4‘5Q, 5‘50,10‘S5, 
7, 9, 10*90,12*80 y 10*75 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
Bssapre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ea 
lies, ojos de gallos y  durezas délos pies. -
De venta en droguerías y deudas de quin 
salla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- 
Ferretería «El Llavero».—D. Femando Ro­
drigue*.
Se alquila
El pise principal y segundo de la salle 
i$ la AletzibUla, número 25.
Establecido en Torremollnos, Plaza de 
la Constitución, esquina a la calle de 
San Miguel.
Ei público encontrará en esta casa un 
servicio excelente. Comidas variadas. 
Precios económicos. Salones de billar y 
lectura. Ferrocarril próximo a la casa.
No olvidar tes señas; Plaza da la 
Constitución, esquina a te calle de San 
Miguel, TORREMOLINOS.
IiH
S e  com pran
LIAS DE VINO Y TARTARI 
Matadero Viejo, número 25, (»»t 
barrilería de Muñoz )
mm
m ina tercera ttsemfjsmm&a&BssiEL POPULAR jueves 30 áe Didembredei9i¿
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga 1
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 1 
fia, el día 29 de Diciembre de 1915: |
Altara barométrica reducida a O.®, 760*3, 8 
Máxima del día anterior, 14*6.
Mínima del mismo día, 9*4.
Termómetro seco, 11‘4.
Idem húmedo, 10‘8 
Dirección del viento, N E.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 11.
Estado del cielo, lluvia.
Idem del mar, llana.
Evaporación mjm, 0'7.
Lluvia en rapa, inapreciable.
- m o t To a s
En el vapor corrao llegaron syar de 
Meliila los pasajeros siguientes:
Don Santiago Escudero, Son Emilio 
Maro, don Miguel Muro, don Mariano 
Vázquez, don. Leopoldo García, don José 
Rodríguez don Luís Sans, don Guillermo 
Prens, don José S. de Uníala, don José 
Montoya, don Salvador Simó, don Miguel 
Marchan, y don Emilio Lázaro.
Ea el negociado correspondíante de 
este Gobierno civil so han recibido los 
partes de accidentas dal trabajo sufridos 
por los obraros siguientes:
Jorge García Pozo, Julio Luis Gómez, 
Antonio León Catere, Antonio López Ga­
rrido, Rodrigo Rodríguez Sara .Francisco 
Mora Aguilera, Juan Díaz Romero y An­
tonio Platero Rodríguez.
Desde la cárcel de esta capital a la del 
Dueso, ha sido trasladado el recluso En­
rique Varona Alcalá.
El Ayuntamiento de Catar ha apro­
bado la tarifa de arbitres extraordinarios 
para cubrir «1 déficit qus resultó *®n el 
presupuesto formado para el próximo año 
de 1916.
El día 5 de Enero próximo se celebra­
rá en el Parque de Intendencia de esta 
capital, un concurso para adquirir ar­
tículos de primera necesidad con desti­
no a dicho establecimiento.
Realizando su viaja da boda, ayer tar­
de llegaron de Córdoba, el banderillero 
Ignacio Sánchez M^jías y su esposa, 
barmans de los «Galio».
La Sociedad Tranvías de Málaga pone 
•n conocimiento del público que a par­
tir del día l.° de Enero del próximo año 
1916, los coches da las líneas del Palo, 
Circunvalación y Huelin, darán la úl­
tima salida a las horas que se indican a 
continuación:
Línea del Palo.—Ultima salida da la 
Alameda con vuelta completa, a las 21'40.
Idem de Circunvalación.—Ultima sa­
lida de la Alameda con vuelta completa, 
alas 21*40.
Idem de Huelin.—Ultima salida desde 
cada extremo de la línea, es decir, desde 
la Plaza de Riego y desde Huelin, a 
las 22.
Esta Empresa tiene asimismo el ho­
nor de recordar al público que el horario 
vigente para las salidas de los coches en 
todas las líneas, está expuesto en el des­
pacho central d® la Compañía da Tran­
vías, Acera de la Marina, 19.
Se ha ordenado el traslado del penado 
Adolfo Ramírez Alcoba, desde la cárcel 
del Rincón de la Victoria a la de esta 
capital, para cumplir sentencia.
Desde esta cárcel a la de Córdoba, ha 
sido trasladado el recluso Tirso Vígo Za­
mora.
Ayer se vió en la Audiencia de Gra­
nada el pléito entre doña María del Car­
men Pérez del Pulgar y don Francisco 
Bruno García, sobre reclamación de 
cantidad, hoy incidente de reposición.
Ha sido remitido a Ronda el título d® 
juez de primara instancia da aquella 
ciudad a favor d® don Francisco Ximó- 
nez de Embrir y Osañaide.
Por Ja Dirección general da Correos y 
Telégrafos ha sido aplazado hasta nueva 
orden el servicio de Giro Postal entre 
España y Egipto.
Ayer a las diez de la mañana se veri­
ficó la conducción al Cementerio Civil, 
donde fuó inhumado, del cadáver del 
respetable señor don Juan González Pé­
rez, consecuente republicano y querido 
amigo nuestro.
Et cariño que 1® profesaban sus nume­
rosos amigos vióse testimoniada ayer, 
como motivo de tan triste acto, concu­
rriendo numerosas personas del comer­
cio, al que perteneeía el finado, y signi­
ficados correligionarios.
Por las diferentes vías d* comunica­
ción llagaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros: 
Victoria.—Don Antonio Díaz Guzmán, 
don Luis Sanz, don Jasó González Her­
nández y don Felipe Pachón.
Simón.—Don José Ojeda, don Juan 
Antonio Martínez, don Germán Tango- 
limberg, don Fernando de Anca y don 
Luis Jorda Baby.
Pasta Dentífrica Orive. Tubo: una 
peseta.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de ios huesos en:los niño» 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
{tara las convalecencias, en la anemia, en a tuberculosis, en los reumatismos.—* Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
La Agrupación Socialista cita a todos 
los afiliados a la reunión general que s® 
celebrará el Viernes 31 dei corriente, a 
les 8 d® su noche, para tratar asuntos de 
gran interés para el partido.—El Comité.
Cura el estómago e intestinos el Elíxir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
natural de Algarrobo y domiciliada en la 
eslío da Santa Ane, 15.
La octogenaria sufrió la fractura de la 
pierna derecha, pasando después de cu­
rad». en la casa de socorro.deí distrito de 
1* Mercei, al Hospital civil.
Ei conductor del eléctrico faé deteni- I 
do por una pareja d® Seguridad.
Ayer tarda se presentó en la jefatura 
de vigilancia, Emilio Rolliso Expósito, 
dependiente de comercio que se hospeda 
en la posada de San Juan de Dios, de­
nunciando que en la calle d® Sebastián 
Souvirón 1® habían timado la suma de 
300 pesetas en billetes del Banco de Es­
paña.
Los timadores se fugaron con la presa.
En la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo recibió asistencia facul­
tativa el carrero Manuel Sánchez Gue- i 
rrero que al cruzar por el camino de T o-1 
rremolínos con el carro que ¿sondada, 
volcó ®! vehículo, sufriendo Manual gra­
vea lesiones en diferentes partes del 
cuerpo. |
Después d® curado ingresó en el Hos­
pital civil. ' ’
En la puerta de la fábrica La Industria 
Malagueña, fuó atropellado ayer por un 
carro faenero el niño de 5 años, Antonio 
Serón Luque, que resultó con fuerte ma­
gullamiento y diversas contusiones en 
ios dedos de Ja mano derecha.
Fu ó asistido en la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo, donde calificaron sn 
estado de pronóstico reservado. ' í
En la fábrica de don Ruperto Heaton, 
instalada en el barrio de Huelin, se ha­
llaba ayer trabajando el calderero Fran­
cisco Casquero Godoy, dándole a la ma­
nivela de un torno, teniendo la desgracia 
que esta le diese un faerte golpe en el 
pecho *1 escapársele de la mano.
Varios compañeros lo trasladaron a la 
c»s* de socerro del distrito, donde le 
apreciaron fuerte conmoción cerebral y 
visceral, siendo su estado de pronóstico 
grava.
Francisco es natural de Málaga, de 
19éiijs y después d® curado pasó a su 
domicilio, Callejones 11.
han sido aprobados para el afio 1916 las ma­
triculas de subsidio industrial de los pueblos 
de Benalmádena y Cuevas del Becerro
El jefe de la Zona de Reclutamiento parti­
cipa al señor Delegado de Hacienda haber si­
do nombrado habilitado el primer teniente 
don Francisco Vázquez López.
L* Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pansio- 
sos*.
Doña Mari i de la Caridad Rodríguez Cano, 
viuda del primer teniente don José Besalle 
Andújar, 470 pesetas.
Doña María Ramona Pinar Tapia, viuda 
del segundo teniente don Manuel Garrido 
López, 470 pesetas.
Doña Catalina León Blanco, madre del ca­
pitán don Manuel Benitez León, 625 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Manuel Morales Rodríguez, guardia civil, 
38‘02 pesetas.
Mariano Luengo Val verde, carabinero, 
38*02 pesetas.
Don José Fernández Prieto, primer tenien­
te de la gurrdia civil, 162*50 pesetas.
Don Antonio Mora Vállejo, primer tenien­
te de carabineros, 187*59 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes concep­
tos en la Tesorería de Hacienda, la suma da 
83.259*03 pesetas.
De la provincia
La guardia civil de Moclinsjo 1® ha 
intervenido las escopetas qt»,usaban a los 
vecinos Francisco Pérez Santos, Antonio 
Berlinga Mora, Antonio Morales Ber- 
langa y Antonio Martin Pulido, por no 
tener ninguno licencia para ello.
También en Moclinejo le ha sido in­
tervenida una escopeta al vecino Antonio 
Alcaide Alcaide.
S u c e s o s  l o c a l e s
El tranvía número 26 atropelló ayer 
tarde en )« calle de la Victoria a la an­
ciana da 80 años, Ana Sánchez Pastor,
AUDIENCIA
E stafa
El banquillo de la sala segunda lo ocu­
pó ayer el vecino de Gaucín, Cristóbal 
Arrocha Lirio, acusado del delito de es­
te fa.
Cristóbal s® presentó un día del mes 
de Abril da 1914 en la cárcel de la citada 
población donde se hallaba presa a las 
resultas de un sumario que se le seguía 
por asesinato Sebastián Ramos Jarilío, 
solicitando sostener una entrevista con 
éste, y cuando logró su deseóle dijo a 
Sebastián que le entregara la sumada 
125 pesatas o en csso contrario declara- 
t i l  en su perjuicio en la causa que contra 
éi se había incoado por muerte violenta 
de Antonio García Ramos.
T mto insistió Cristóbal, que Sebastián 
dictó las órdenss oportunas para que su 
hija Juana Ramos y el marido de esta 
Sebastián Ortega entregaron al «iesinte- 
rasado testigo la suma pedida y después 
de recibirla obligó ai Ortega a firmar 
un documento ®n si que acreditaba de­
berle otras 125 pessías, documento que 
no surtió efecto por haberse dsaunckdo 
los hechos origen de la c&uss cuya vista 
se celebró ayer.
El abogado fiscal señor García Z^mu- 
áio, solicitaba en sus conclusiones pro­
visionales que se impusiera al procesado 
la pana de seis meses y un día de presi­
dio correccional, pero terminadas las 
pruebas introdujo en su escrito una mo­
dificación elevando la pana a diez meses 
y un día igual presidio.
D isp aro
Ei banquillo de la sección primera lo 
ocupó Francisco Burgos Maraver, pre­
sunto responsable del delito de disparo.
El juicio quedó concluso para senten­
cia.
Señál&mi®n.tüs para h oy  
Sección 1.*
Alora.—Lesiones. — Procesado, Luis 
Quiñones Aran da.—Letrado, señor Gar­




lomé Núñ*z Morales, Manuel García Ca­
brá!, Margarita Arroyo Valdivia y Juan 
Díaz Martorell —Letrados, señores Ca- 
lafat (F.). y Hermoso. — Procuradores, 
señores Rodríguez Casquero y Bustos.
N o t a s  d e  M a r i n a
Ea esta comandancia de Marina se han pre­
sentado los marineros licenciados José Miguel 
Cantarero y Prudencio Gómez Ortega, que 
hau servido en la Armada.
Han sido pasaportados para sus destinos 
todos lós marineros que se hallaba en esta,con 
licencia de Pascuas.
Dos mínimos barométricos se hallan en el 
Atlántico, cercando a nuestra Península, uno 
al Norte y otro al Sur
Es probable que aun empeore el tiempo en 
Gali Ja, con vientos del tercer cuadrante, 
mar y lluvias, y que persista el levante en el 
Estrecho de Gibraltar.
El día 2 del próximo mes llegará a nuestro 
puerto el crucero «Hestag- Henchik» de la 
marina holandesa.
Viene para aprovisionarse de carbón y per­
manecer en nuestro puerto varios días.
fMSgÉSi
SELECCION DE HACIENDA
Per diferentes conceptos ingresaron ayer es 
35sls Tesorería ¿ 3  Hacienda 46.718*44 pese­
tas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de 
Hacienda un depósito de 142*50 pesetas por 
don Agustín Retortilio León, para gastos de 
demarcación de 16 pertenencias de mineral 
de hierro de la mina titulada «Retortillos», 
término de Archidona.
Por la Administración dé Contribuciones
INSTRUCCION PÚBLICA : :
Han sido nombrados profesores auxiliares de 
la Escuela de Comercio de esta capital don 
Fernando Campos y  don Domingo F. Lom- 
barden.
La Dirección general de primera enseñan­
za ha desestimado la instancia que elevara 
recientemente don Federico Arjona, profesor 
de religión de esta Normal de Maestros.
Han Bido autorizados los inspectores e ins­
pectoras que constituyen la Asociación na­
cional de inspectores de primera enseñanza 
para que puedan concurrir a la asamblea ge­
neral de la Asociación que se celebrará en 
Madrid los dias 29, 30 y 31 del corrienta mes.
Ayuntamiento lU ¿Miaga
Recaudación del
arbitrio de carnea 
Día 29 de Diciembre de 1915
Pesetas. t
f.iMatadero. . . . 1 • 9 . 1.999*72
» del Palo • 1 , . 0*00 i
» de Churriana , . 00*00 i
» de Teatinos . , . 00*00 í
Suburbanos. . . . . • . o*co
Poniente. . . . , , t . 36*52 ír
Churriana . . . a • ' é 5*32 y
Cártama . . . . 1 * 0 4*34 1
Suárez . . . . ® 1 0*00 - 0
Morales . . . . . , 5*56 1
Levante . . . . * 3*38 i
Capuchinos. . . , , « 4*49 6
Ferrocarril , . . 64*68 |
Zamarrilla . . . . . \ i 9*91
Palo . . . . . 16*89
Aduana . . . . • ■ * 0*00
Muelle . . . . # , B . 284*24
Central . . . . • • 23*93
Suburbanos Puerto • • • 3*16
Total , . . , « . 2.461*96 ,í|;
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el dia 28 de Diciembre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
19 vacunos y 6 terneras, peso 2.983*750 kt- 
lógramos, pesetas 298*37,
38 lanar, y  cabrío, peso 465*750 kilogramos, 
pesetas 18*63
25 cerdos, peso 2.448*030 kilogramos, pese­
tas 214*80
Carnes frescas, 67*030 kilógramos, pese­
tas 6*70
Total de peso, 5.964*500 kilógramos.
Total de adeudo, 568*50 pesetas.
Cem enterios
Recaudación obtenida en el dia 29 de Di­
ciembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 226‘00 pesetas.
Por permanencias, 135 50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*09, pesetas,
Por registro de panteones y nichos, 00*00.
Total, 361*59 pesetas.
Mofaiciii C 0 » i ? c i i !
¥apor©« entrado®
Vapor «A. Lázaro*, de Meliila.
Vapores despachado*





Londres.—En Inglaterra reina un hu­
racán violentísimo que ocasiona grandes 
daños.
Han quedado interrumpidas les comu­
nicaciones.
Ss enuncian numerosos siniestros ma­
rítimos, hallándose sembrada la costa 
de maderos procedentes de barcos nau­
fragados.
Los hielos
3 Copenhague.—Ds Gristiania comuni­
can al diario «National Tidenta» que más 
de cien embarcaciones, en sn mayoría 
americanas, inglesas y francesas fueron 
sorprendidas por los hielos, en el mar 
Glacial, quadando empotradas, y en la 




La huelga ’-.**** i
Castellón.—Esta mañana se registra­
ron coaccionas ds menos importancia 
que ayer.




Algeciras.—Ss tan grava el estado del 
maquinista víctima de la explosión de la 
caldera de un tren ds mercancías, suce­
so telegrafiado ayer, que ante la certi­
dumbre de un fatal desenlace se ha co­
municado a la familia la triste nueva, 
con las debidas precauciones.
Parece qus el fogonero, dentro de la 
gravedad, mejora algo.
Inmediatamente de conocerse el acci­
dente salieron varios obreros de telégra­
fos a reconstruir los cables.
Jabalíes
Barcelona.—De Gerona comunican la 
irrupción de jabalíes, procedentes de las 
montañas, en número considerable.
Varios cazadores lograron coger dos 
animalitos, pesando nno de ellos 75 ki­
los. ,
Decomiso
Vígo.—El vapor holandés «Frisis», qu® 
venía d® Amsterdam y fondeó aquí, fuó 
revistado por varios buques ingleses que 
lo llevaron a Falmouth, donde las auto­
ridades británicas le recogieron 1.400 
sacas de correspondencia destinadas a 
España, Portugal y América, proceden­
tes de ios países escandinavos, Holanda 
e imperios centrales.
A bordo del «Frisk» confirmaron que 
hace días se incautaron les ingleses de 
la correspondencia que llevaba el vapor 
«Tabantie». entre ella 138 sacas em­
barcadas en Vígo. ;
Incendio
San Sebastián.—Dicen del pueblo de 
Lepe que hoy ss inició violento incendio 
en un desván repleto de p»ja, donde se 
guardaban, además, varios muebles y 
algnna cantidad metálica.
El hijo del inquilino quiso penetrar 
en la habitación incendiada, y pereció 
por asfixia.
Para salvarle, arrojóse al fuego el ca­
bo de la guardia civil Juan Fernández 
Raíz quien logró sacar a rastras el ca­
dáver.
Na satisfecho de su buena acción, con­
tinuó los trabajos de salvamento, consi­
guiendo extraer diversos muebles.
Monedas falsas
Barcelona.—La brigada da investiga­
ción criminal ha descubierto una fábrica 
áe moneda falsa, encontrando numero­
sos artefactos del oficio, indicadores de 
que han sido recientemente utilizados.
Fueron detenidos dos individuos, quie­
nes manifestaron no tener cómplices, y 
qne se dedicaban a la industria desde 
hace poco tiempo.
Gondioiones
Barcelona.—El cónsul británico ha 
comunicado a la Cámara de Comercio 
las condiciones bajo las cuales, única­
mente, permitiría Inglaterra exportar 
carbón, señalando los buques en que de­
be hacerse el embarque.
Gestiones
Barcelona.—Una comisión de impor­
tadores de vacas lecheras visitó al go­
bernador para qus pida al Gobierno ss 
interese con el ds Suiza al objeto de que 
permita ei embarque de 700 vacas que 
en aquella nación se hallan dispuestas 





Li «Gaceta» publica una circular inte- 
teresando do los fiscales que no formulen 
denuncias contra los periódicos sin nn 
detenido estudio del asunto, puesto qne 
muchas de ellas no prosperan, con lo 
que se lee infieren molestias y quebran­
tos inútiles,
Entierro
Se ha verificado el entierro de Menén- 
dez Pidal, presidiendo el duelo Natalio 
Rivas, Rodríguez Marín, Besada y la 
familia del finado.
Asistieron al fúnebre acto numerosas 
personalidades y amigos.
Regreso del rey
A las oho y cuarenta llegaron el rey 
y el infante don Alfolso, siendo recibidos 
por la raal familia, Romanones, los sub­
secretarios, directores generales, signi­
ficadas personas,los palatinos y las auto­
ridades.
Cortesía
Los embajadores de Austria Hungría 
estuvieron esta tarde en palacio cumpli­
mentando a doña Cristina.
Bolsa de Madrid
p íe 28 Día 29
90,45 90 50
25, 10 25 04
71,90 71 70
93 50 93 90
86 25 00 00
000 08 114 00
-453 00 453 ,60
.276 00 276 00
. 64 00 62 50
. 22 50 22 00
00 00 254 00
Frasees . . . . .
Libras . . . « . 
latería?
AmertisaMe 5 p@? 10©
» 4 per 100
lance Humane American®




S 1. Míe Plata . .
L A  P O L I T I C A
Habla Villanueva
El señor Villanneva ha dicho a «A B 
C» que las armas que exportamos son, 
en sn mayoría, de oorto calibre, en tanto 
que los yankis venden cnanto pueden y 
nadie les censura.
Los caballos y víveres que exportamos 
no lo hacemos para favorecer a ningún 
beligerante, sino por reciprocidad, en 
razón a faltarnos para nuestras industrias 
elementos que vienen de Francia e In­
glaterra, cuyas naciones se negarían a 
enviarlos si interpretásemos estrictamen- 
mente la neutralidad.
Cree el min stro que con arreglo al 
derecho internacional, los submarinos 
alemanes podían venir a nuestras costas 
y abastecerse, a condición de marchar 
dentro de lae veinte y cuatro horas si­
guientes. . . . . .  ‘
|  Sospecha que los aliados se opondrán 
f al cambio de bandera de los buques ale- 
I manes refugiados en puertos españoles, 
y opina que si intentáramos comprarlos, 
gestión que no ss ha practicado, Ingla­
terra sa negaría a mandar los cañones 
que necesitan, aun, varios de nuestros 
barcos de guerra, para completarlos.
Conferencia
Romanones conferenció con Burell 
sobre el asunto del Teatro Real, que se 
resolverá hoy mismo.
Tenientes de alcalde
Romanones nos dijo que se habían ul­
timado los nombramientos da tenientes 
d© alcalde, d® Madrid, no siendo envia­
do a ningún distrito aquel a quisa eli­
gieran, lo que acusa un acto áe honesti­
dad política.
En Gobernación
Nos dicen en el ministerio de la Gober­
nación que el señor Alba se retiró ano­
che indispuesto, no habiéndose levanta­
do dei lecho hasta ahora.
Sin embargo, tratará de asistir ai Con­
sejo.
El subsecretario carecía de noticias; 
tan solo sabe, por participárselo el go­
bernador de Castellón, que allí sigue la 
tranquilidad, confiándose en la solución 
del conflicto.
Quejas
Amós Salvador sigue recibiendo nu­
merosas quejas del comercio respecto al 
servicio de la Compañía de ferrocarriles 
del Sur da España.
Parece que las deficiencias no recono­
cen por causa particulares relacionados 
coa el personal, pues la Compañía ha 
sustituido a todos los maquinistas que se 
declararon en huelga.
Las reclamaciones obedecen al estado 
¿e las locomotoras, y a les dificultades 
con que tropiezan sn ios talleres para 
hacer reparaciones.
La División d® ferrocarriles, cumplien­
do órdenes dsl ministerio, seguirá pro* 
poniando a los gobernadores d® Granada, 
Almería y Jaén la imposición de las 
multas qu® procedan, para lo cual se ha 
recomendado por «1 ministerio la rápida 
tramitación de las mismas, a fin de exi­
gir a la Compañía la responsabilidad 
que haya lugar.
Ayer le fueron impuestas siete multas 
por deficiencias en el servicio.
El Gobierno—añadió Amós—está dis-
Suesto a llegar a los mayores extremos, entro de la Ley, en beneficio de los in­
tereses públicos.
U rz á iz
Ocupándose de la exportación, decla­
ra el ministro de Hacienda no creer que 
tengan eficacia las medidas prohibitivas, 
a cuya sombra se han hecho glandes 
negocios legítimos, pero que @1 Estado 
no pueda proteger, por lo cual es su cri­
terio permitir la exportación, con un 
gravamen que dificulte el encarecimien­
to y haga partícipe al Estado de los pro­
ductos que se obtisnen.
Respecto a la lotería dijo que su pro­
ducto en 1915 fué de 41.798.878 pesetas, 
lo qu® acusa un alza sobre 1914 de 
7.207.378.
Insiste en qu© es innecesario el decre­
to para la prórroga da los presupuestos.
Para ól ssría más cómodo dictarlo, 
pero resulta manos conforma con la rea­
lidad, porque ha habido leyes, posterio­
res a los presupuestos, modificando la 
cifra grandemente.
De instrucción
Se ha dispuesto que sean incluidos en 
el cuerpo de aspirantes los aprobados, 
sin plaza, en ©1 rectorado áe Sevilla.
Burell s© propone dictar una disposi­
ción anulando cuantas ss refieran al 
carnet escolar, por crssr que la organi­
zación actual origina grandes confusio­
nes, y perjudica más que beneficia.
Conferencia
Suárez Inclán visitó a Romanones, con­
ferenciando ambos extsnsamsnto acerca 
de les asuntos de Barcelona.
•39&SS!
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ternativamente a Justino y a los dos a migos— ¡soy 
feliz, muy feliz, porque nada le falta ya a mi felici­
dad, puesto que me habláis de mi padre! ¿dónde 
está?
—Muy cerca de vos—respondió ei general, sobre 
cuyo rostr© empezaban a brotar gruesas gotas de 
sudor.
—¿Y por qué no está aquí?
El general no respondió; Mr. Sarranti intervino 
en la, conversación.
—Teme quizá—dijo—, la emoción que podría 
causaros, señorita, su presencia tan repentina como 
inesperada.
Cosa extraña; en lugar de mirar a monsieur Sa­
rranti que le dirigía estas palabras, la jó ven no miró 
más que al general que no decía nada, pero cuyo ros­
tro enternecido revelaba las más violentas emo­
ciones.
—¿Pensáis pues—dijo—, que el placer de ver a 
mi padre pueda causarme tanto dolor como el no 
verle?
—¡Hija mía, hija mía! ¡mi querida hija!—exclamó 
el general que no pudo contener por más tiempo el 
grito de su corazón.
—¡Padre mió!—di jo Mina precipitándose en su 
brazos.
Y  el general, asiénlolT por el cuerpo, la rodeó 
estrechamente con sus brazos y la cubrió de besos y 
y lágrimas. En aquel momento Justino hizo señ* con
la mano a Mr. Sarranti de que se fuera con el; el cor­
so se fué de puntillas como para no turbar con ruido 
ninguno la armonía de aquella tierna escena. Justino 
abrió con cuidado la puerta del comedor y hacien­
do seña a Mr. Sarranti de que le siguiera, dejaron al 
padre y a la hija saborear libremente su doble feli­
cidad.
Ei general refirió a Mina cómo, después de perder 
a su madre, que murió al darla a luz, se vió obligado 
a confiarla a una extraña para seguirla fortunado me- 
jor dicho la desgracia del emperador a Rusia. Refirió 
sus batallas, sus luchas, sus complots, sus esperanzas, 
sus desesperaciones desde el nacimiento de Mina. 
Su relato fué una gran epopeya que arrancó de los 
ojos déla joven mil lágrimas de amor, de ternura yde 
admiración. Ei de ella fué un dulce idilio; extendió 
ante su padre toda su vida, como si tendiera una sá­
bana de altar. Su historia tenía la pureza de un her­
moso cielo, le transparencia de un lago, la virgini­
dad de una rosa blanca. La directora del colegio, a 
quien Justino presentó MR Sarranti quiso que se 
dejara juntes al padre y a la hija hasta ei fin del día.
La noche los sorprendió en medio de aquellas 
dulces expansiones y tuvieron que llamar[para pedir 
luz. Al oir sonar la campanilla, madama de Van S ly- 
per, Justino y Mr. Sarranti, precedidos por un criado 
entraron en el comedor.
— ¡Mi padre!—exclamó alegremente la joven de­
signando el general a la señora de la casa, i
»sft/’í" :
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CONSEJO DE MINISTROS
A  la  e n tra d a
A las cinco y treinta ministros se reu­
nió el Consejo. , . .
Paraca que se tratará, casi exclusiva­
mente, de los asuntos de Hacienda.
Es posible qu® Alba traiga algunos 
proyectos déí Iasütuto de reformas, en­
tre ellos ©1 Código minero y la reducción
de las horas del trabajas nocturno, par­
ticulares, «tubos, importantísimos.
El Gobierno los aceptará como obra 
suya; para en su áíá prssanisrios ¿T per- 
fomento.- , , .. ,
Acerca de éate, ©1 conde reitero qus 
en Mario o Abril tendremos nueves
par* pasajes y transportes; otro dos mi­
llones para el pago de oficiales sin des­
tino en plantilla; otro, también de dos 
millones para atenciones de muestra ac­
ción en Marruecos; el expediente dalmi- 
1 nistsri© de Marina referente a la sus­
pensión de ciertos artículos; el,r<?&I*men- 
to de contramaestres d« la armada y sus 
similares de otros cuerpos. t .
Alba comenzó a exponer el proyecto de 
decreto, ds carácter social, besado en 
iniciativas adoptadas y aupadas por «1 
mo Alba en su anterior atipa de go­
bierno.
Cortes, m-tfdsaado poco tiempo entra
decreto de disolución y el de convocato­
ria.
ypááfV j» nos dijo al entrar que rei­
naba tranquilidad completa, y según las 
notiei-:g recibidas dsi extranjero, en to­
dos ios frentes parees que; como si táci­
tamente sa hubiera llegado a una peque 
ña tregua.
Miranda llevaba un decreto reforman­
do ®í artículo del reglamento ds condes­
tables da 1® armada, afectos a las slaseS
(POR THLáíSHAFO
pasivas.
Lnqus dijo qu© ss proponía hablar del 
proyecto d® decreto por @1 qü® se sim o­
nizan los presupuestos de Guerra con el 
Anuario militar, amortizando aquellas 
plazas que no tengan consignación en 
los r»p«tidos presupuestes.
También dará enante, de otro sobre sa 
lección d® jffés y oficiales que m  retiren 
por imposibilidad física.
Bureíl estimaba que se trataría de lá 
prórroga de los presupuestos, y áispo- 
nías® a mUntaiter las cifres del suyo, 
pu®s si precisa economizar, no ss de 
justicia que ss economice del p«or do­
tado.
Urzáíz déciiró. que iba triste, pues lie 
-vahe dos suplementos do cróíito para 
Guerra y Marina, que importaban pése­
tes 4.150.000 con destino al. pego de las 
dos últimas mensualidades del personal 
¿s ambos ministerios.
Alba manifestó qu© seguí* ocuptdó en 
los nombramientos á@ alcaide, io que 
constituya una tarea bastante difícil.
Ámós Salvador nos dijo que las ínter 
maciones hechas por ia comisión de in­
genieros encargad* d© estudie* la situa­
ción del sulfato d® cobre ©n Espiñs, per 
mitea conjurar la crisis qtíe s¡¡ m atiza a 
la viticultura española por I* carestía de 
dicho artículo.
Desde luego se aumentará la produc­
ción y astondaráns© rápidamente íes su- 
ministros a los viticultores que lo deman­
den. ”
A  la  sa lid a
A las echo y quince minutos abando
nó Romanones el Consejo, dirigiéndose 
a la estación para recibir al rey.
El conde adelantó a los periodistas 
• que se había tratado de Ja amortización 
¿«'•aque'tes plazas que no tengan con- 
signaclóa un los presupuestos "do G ue­
rra.
Todo lo que ss refiero a estes cuestio­
nes s© hará con arreglo al criterio qu® 
sostuve en el debate del Congreso.
También nos ocupamos da ía prórroga 
ds los presupuestos, sosteniendo Uízáiz 
©1 criterio d® que no ss necesita áeereto, 
puss si artículo 80 ds la Constitución y 
t¿«¡ Leyes de Gontebiüd&d autorizan ia 
prórroga.
Arnés y Viílan^va Itefeiaron ás asan . 
tos comercia les y d® cí.^hío so re fiare a 
la exportación a importación.
Añadió, por último, el presidente, qu© 




Kn las operacionss realizadas con éxi­
to ®1 día 25, rechazamos a tres mil íripo- 
litanos, que dejaren sobre el campo más
de 300 cadáveres5, 




En lá región de Riga y sur del lagb 
Babit, ios atemanes intentaron acercarse 
a nuestras trincheras, siendo rechaza 
dos.
Algunos de ellos, qu» se refugiaron
detrás de las alambradas-te* nuestras ií 
neas, fusión temblódexpulsados.
En ©1 resto dd f.eeú, hasta Pripíat 
signé'el fu«gb dectñén y fusilería seos 
tuaabrááo.
Respecto * Gal.tda m  seña’an encuen­
tros an todo el ff«nt», con encárftiza- 
miento en síganos puntos.
En el Cáueeso no ha habido cambios.
D é  Londres
Réfbrmas
El Congreso se volverá a mrnír el día 
4 de Eaoro próximo.
✓ Comunicado
La noche se deslizó tranquila, excepto 
©ate! sector de Chsulnas, donde se seña­
lan combates con granadas de mano,
En Champagne bombardeamos les or­




Dice @1 comunícalo qué ©o ©i ffsnto d® 
los. Dariandos, le artiUoría' turca hizo 
descender un avión «msmigq.
En Seáául Bhar un barco dal tipo d»l 
«Agaminoz# cañónaó las posieioices qto- 
manes, siendo contestado ®1 fusgo por la 
artillería turca, cuyos proyectiles aicsr> 
zaron al .acorazado,, así. como & un cru­
cero .que lo escoltaba.
También en ®1 estrecho de Ápatoli*, 
las baterías de 1© Sublime Puerta caño­
nearon los desembarcaderos de Tekke- 
burun y Ssddul Bhar, entorpeciendo el 
transporte enemigo.
de non seria de obras alemanas éntre 
B&fslssen e Hy zsteia.
Cogimos 300 prisionero*; el total de 
éstos desde el comienzo de las operacio­
nes, suman 1.668
«Chocolate Viene* para distinguir cho­
colates, c$fó3, tés, bombones y otros «Hí-? 
culos^ ÍA  íW T iC G lO N
T e a t r o  P r in c ip a l
S Y B I L L
Hoy se reunirá d® nuevo ten ía slcaldí* 
la Comisión Mixta y Especkl do sgu»s, 
para continuar ira tanteo del* redamación 
deducida por les señoritas d© Rodríguez 
Tena.
La opereta estrenada anoche en este 
coliseo, venía hasta nosotros prece­
dida por las trompetas del éxito y de 
la fama.
Después de «Eva-, otras operetas 
extranjeras5, al ser trasplantadas a 
nuestra patria apenas si.lograron in­
teresar a los; públicos aficionados ya 
a esta especialidad del género lírico. 
«Sybill» ha venido a llenar un lugar 
vacío desde que nos dieron a conocer 
la famosa obra de Leñar.
El artificio de la nueva opereta es 
bastante teatral, la trama ingeniosa,
HlGisfM i Givif
C >Mwm m  & & h s
desarrollándose la comedia en un am- 
“ I biente de. grandeza; que presta ex- 
.. i traordinaria vistosidád a la presenta-- En al primero de dichos pusrtos hun . .
dimos un bot® y un gran cobertizo. i C1̂  eseemea^ _ ^
Un hidroavión turco bombardeó eon I la partfiura hay números real-
éxito un c«inp«mentó contrario, d.stru-1 mente inspirados y  originales: talacon- 
yendb algunas tiendas de campiña. |  «&» en el motivo principal, desarro-
De ¥iena
. Juzgada de ía Alameda 
Nacimientos —Indalecio Diegues Mayor 
Francisco Pancorbo Muro, Juan Salguero 
Gómez, Antonia Salvatierra Bueno y  Fran­
cisca Santaella Pareja.
Defunciones —Rosario Oliva Requana, Jo­
sé Jiménez Beja y Andrés Beuzar Carrillo. 
pagado de Santa Domingo 
Nacimientos. — Eduardo Domínguez Le­
brón, José Cañamero Lupión y  Remedios Ca­
ñete Gómez. ' ; .
Defunciones, Pedro Corrales García y Jo­
sefa Recio Muñoz.
juagado de la Merced 
Nacimientos.—Roque García Díaz y Reme­
dios Torres Navas.
Defunciones,—Josefa Robles Díaz y Juan 
Yébenes Rodríguez.
'giwfefa} j  ted*
HBtlg&s & m é «ato*.
Rdsaltsda mfaiifek M  
p © r  lO O  de los caso».
E S P E C T A C U L O S
Dic® «Daily Maib qu» el CoBSí-jo d» 
ministros celsbrateo. duró dos ^horss, 
acordándbsa splicst inmcdiatáihéhté les 
métodos Asquith relativos a recluta­
miento,
Sa ostsbleca el servicio obligatorio pa­
ra los célibe?.
Mota oficiosa
Dssá® la «stselón, dírigióss Romeno- 
mi Gons&jo, que terminó a las disz d®
ia noche.
Poco después sa nos facilitó la si­
guiente neta oficiosa:
«Sa sprobó @1 decreto suprimiendo el 
penal de Tgm goaa.
Respecto al proyecto de amortiz&cióa 
de personal milite?, acordóse hacer ex­
tensivos sus principios al personal- civil 
de; la administra cióte dei Estado.
Aprobóse un crédito se 150.0G0 píselas
Añ*d«? el susodicho periódico qu® pu§- 
á® dsrs^ ya por implantado, y en cuan­
to a k.á cümisiones qua acárreará la me­
dida, ospsr* qu® no serán muchas.
Desde luego Mscksnna y B&lfour no 
presentarán las suyas.
Oficial
' Hemos bocho estallar ims mina cerca 
da ftariaedurt, causando desperfectos ®n 
f;locr trabajas |lemanis.
, La ®.rtiite,rí® tudesca sostuvo activo 
Acañoneo ®lsur de! Csr¿gl ds L*¡ Basgóa y 
proximidades de Armentíéres a Iprés, 
contestándole la nuestra' éficazmenté.
Servioio obligatorio 
Algunos parióáicos comentando ei pro 
pósito del Gobierno da aplicar el servicio 
obligatorio, estiman que s® trata de una 
ventejá, pu*s ya se vió qn» se presenta­
ron voluntarios para las tres cuartas 
partes áéi ejército.
A pesar ¿b telo no hsy nadie partidario 
del voluntariado, como sistema,
Sin embargo, la extensión da la gue­
rra y la necesidad de defender nuestro 
imperio d® oriente, sin mermar l*s tro­
pas sobre ©1 frente oeste, exige la provi­
sión de fuerzas suplementarias.
A pique
El vspbr. inglés «Mormngfc ft* £ído 
hundido por un submarino contrarío. 
Solo se salvó un contramaestre.
De París
Los socialistas
A las seis de la mañana levantó su 
sesión el Gongrsso socialista, sin que ss 
adoptaran acuerdos, pero habiéndose 
llegado a la uñfeteimid&'d á© critério en 
cuanto al texto ds 1* moción discutida.
Austríacos y montenegrinos
En el teatro sudeste de la guerra, dos 
contingentes austríacos persiguieron a 
los montenegrinos, obligándoles *r#ti- 
rerse * Godijteflp. „ ,.
H^paQE desenterrado tres cañones en 
el terreno que ocupáramos.
De Gopanhégué
A m en aza
La prensa finlandesa se quíji ds que 
haya cesado, c.«si ppr ccmpteio, la im 
portación d® trigo procéíléxite ds Rusia, 
por lo que toda Fmlanáia se va smsna- 
z*da do falte de pan.
De G inebra
Reunión
Ayer tarde se síitrevisteron sí conde 
de Tísza y ios cancilleras d® Hungría y 
Austria, per* tratsr da la contestación a 
la nota de ios Estilos Unidos.
La impresión en ios centros guberna­
mentales eŝ  qu© ía ráspassts causara la 
ruptura de relaciones diplomáticas.
De Roma
Discusiones
Telegrafían de Ateíi*s que se registran 
graves discusiones en el seno del Gabi­
nete griego.
L* mayoriv d® los ministros conside­
ran el resultado da l&s ©lecciones con­
trario « la  ley, a caqg* d© 1* abstención 
del 80 por 100 4© loa sláctbres.
A GouaáHs ss le acusa dé influir en 
fivor propio.
De S tockolm o
Circular
\  P«ra r'ífurz<r tes reservas oro del 
‘Banca.imperial de Atemanie, m  hR pu- 
blícsdb uos circular solicitando délos 
banqueros y particulares una roláción 
ajur«da ás fo que posean en oro.
A ios que no cumplan lo dispuesto, se 
les castigará.
Ultimos despacho*
^  . POR THLÚGRAFO ~¿-
Madrid 30 915.
Comunicado
París.«^Díce ®1 comunicado d® ia no­
che que en ártoús hubo acciones ds ar­
tillería por ambas partes durante ía jor­
nada última,
Al norte de Aisne destruimos cote 
nuestros fuegos ios abrigos de las ame­
tralladoras.
Én Argonna hicimos explotar dos mi* 
ntte hacia la ceta número 255.
Comunican de los Vosgos que el caño­
neo es muy vivo en diversos pantos del 
sector, especialmente entre Fecht y Tur.
Ea te región de H&rtm^nsvithkjpf a 
pteSar de los violentos contra*taques ene­
migos durante la acción entebi da aytr, 
al fin de la jornada nos hicimos das ños
liado en toda su extensión en el intér- 
medio del segundo al tercer acto. Hay 
en cambio números musicales que no 
son más, que continuapión de ot^os lle­
vados al pentágrama en obras simi­
lares  ̂ conocidas de todos. En conjun­
to, la música es alegre, pegadiza al 
oído, música de «boulevar», que muy 
pronto se rodará alegremente por las 
calles. . *
Para qué la obra constituyese un 
éxito redondo, sería indispensable aíi- 
 |  gerarle algo los tres actos especial- 
- ! ijii^ntélos dos primeros, pues en ellos 
i hay escenas que sobran por entero, 
escenas que pueden suprimirse fácil 
míente sin perjudicar en nada al restó 
déla obra. ‘ i , \  ■,J'
|  Los dos actos primeros son excesi- 
|  vamente extensos y esto produce un 
1 natural cansancio en el público, con 
|  perjuicio del resto dé la obra- 
i Las situaciones cómicas son muchas 
I y  muy bien urdidas y los trucos por 
|  lo inesperados, producen gran efecto 
j en el público.
|  No sabemos por que razón el audito- 
í rio no pidió que se repitiesen algunos 
números musicales, pues varks de 
ellos merecen este h mor. que el res­
petable no tuvo a bien otorgar.
La interpretación fué excelente, des 
tacándose Juanita Ra m ón, Sara López, 
Carola García, José Marín, Llobregat 
y Juan Banquells.
El sefior Marín cantó con entusias­
mo, buen gusto y potente voz, los nú­
meros de su parte y  el señor Banquells 
estuvo graciosísimo en §u papel de 
«Poisé»,
Puede decirse que anoche la mc-jor 
¡§ batalla la ganó él.
El resto del personal cumplió.
La opereta ha sido montada con de- 
coradp.piievo, bonito y  apropiado,
Muy bien el vestuario.
Las tipLs rivalizaron en el buen 
gusto de sus «toiletes».
La empresa ha descubierto un filón, 
pues al lleno de anoche se súcedérán 
otros no menos importantes.
Y con unos ensayos más, lo mismo 
arriba en el escenario que abajo en la 
orquesta, éxito completo.
POLUX.
lo s  fa b r ic a n te s  d e  h a r in a s  
r Para dirigir fábrica, ss ofrece j*?fe mo­
linero, práctico en ío-üos los sistemas hoy 
en mayor competencia.
Ss darán buenas referencias y tod*s 
cuantas garantías se deseen.
; Ea la Administración dé esta periódico 
nformarán.
ART'ÍS“NOBIIÍ
TEATRO CERVANTES —Gran comí 
cómico-dramática de Francisco Fuentes
Función para hoy:
A las 8 y  1x2: «Hamlet». j  .
Precios: Butaca, 2‘50; Tertulia, G‘75; 
raiso, 0‘50.
TEATRO PRINCIPAL -Compañía de 0f 
rata y  zarzuela dirigida por el primer actor 
Audiós López.
Función para hoy:
A las 8 y  1¡2: i*La Corte de Faraón.»
A las 9 y 3[4: «SyMll».
Precios: Butaca, l ‘ü£;; genera!, 0‘25,
TEATRO VITAL;AZA.—Compañia dq zar­
zuela y opereta dirigida por el primer actor 
Antonio Moreno.
Función entera, para hoy:
A las 8 y 3{4: «El Conde de Luxemhurgo»,
Precios: Butaca, Q‘63.—General, 0‘20.
« is te ia a  d é  F ÍÑ T Ú
Para mover p&r teda ■«!**«. dá fSaarááit 
. . . .  YsriSaáairá garantía 
¿el dsbls á» exteacíuóa f
.. & tedas io» aparato* »*r* riego* 
Pedid precies y datos é® mm  i#  600 
i iítaltcloaa»;^ RICARDO G, JÁ L E ñíl t 
PIBT9 -  Falte Madrid
ALONSO, t u n r u m »
MARQUÉS m  LARIOS, 3
BALON; NOVEDADES.—Gran Qo¡ 
fie varietés, tomando parte aplaudido 
te* de este género.
Toda» tes noches magmMoas películas.
Precios: Butaca, 0j60 céntimos; General,
O líi l  PASOUALINI.-E1 mejor deM&ii 
Ai» «seda ds Carlos Haaa, préxim© al B
Hoy s sesión contitnaa de 7 y  m ella a 
la noche- .. ¿ - ,íj» vfe.M
Los Miércoles y  Jueves Pathé Periódico__
Todos loa dias grandes estrenos.—L os . Do 
mingos y dia festivo matinee a las cuatro de 
la tarde.
Butaca 9 30 céntimos; General) 0.15; Medí* 
general, 0.10.
a léctr isa s  dé toáai 
d ssss A precio» mtáy ocoztómicbs 
S eito m pa ra  coléaofotiM
S ¿ ,u n ú : 1 t€ > ^ T ^ m  9 2 ,P a p e k ? k
I U O V É N
f eon buéRft letra desea colocecíón bien 
t para oficinas o ̂ encargado de aímscánes; 
|  {Teñe práctica esmérela]. .
|  Referencias y gsrántíís inrcsjorableg. 
|  Dirigirse por escrito a esta Adm nts- 
|  tración a J. R.
F iT IT  « a e a t ó L l -
tarie éevoieV-
^ ¿ t a *  tá&eiousB , ée cinasss&tegale teáafi 
las gssltós, sxlííMéndésé sesoglda^psHeaiae.
CINE IDEAL.—'^Situado en la Plaza de 
los Moros.) « | . 4 ' J i
Todas Jas noches magnificas películas, én 
su mayoría estrenos.
SALON YISTOBIA .|fG®A.--<--(Síte*de 
•a la Plasa da ía Meréeá). -
Tedas las aeches exMMsíé» áe Kafaíleas 
elicnlaSj ®s sa mayoría estro nos.
CINE MODERNO.—(Situado en Martirl- 
COS). . . É
Grau función de tarde y noche todos los 
Domingos.
Z2REZUELV 10 —Piso bstaío, benito y
qócqoco S'S; slqutíB. 1 |  Tip, de EL PO PULAR.-PozoaDulcea 31
L* Sociedad Sconómi«a de Amigos del 
País se reunirá hoy Jueves a tea ocho y 
media de la noche para el despacho or­
dinario.
Los señoras Simón C«stei y CompaüL 
han solicitado la merca de conércio
SSSÉS
Los MOR re ANOS DE PARÍS LOS M«HICANOS DE PARIS
■ v
¥
El general seadelantó y después de besar respe­tuosa mente la mano de madama Van Slyper dió cor­
dialmente las gracias a la buena mujerpiar los cuida­
dos que había dispensado a su hija.
— Ahora, señora— dijo— , permitidme preguntaros 
el medio más pronto de salir de Francia.
--■ ¿Pües qué?—preguntaron al mismo tiempo 
Mina, Justino y madama de Van Slyper asustados 
de aquella repentina-marcha— ,- ¿partís tan pronto?
—¿Yo?'¡ao!—respondió el general—, voy a pa­
sar algún tiempo con vosotros. Pero este valiente 
amigo, que nunca se ha separado de mí—añadió vol­
viéndose a Mr. Sarranti y tendiéndole la mano—, y 
que ha querido acompañarme hasta que encontrara 
a mi hija, va a volver a París a reunirse con su hijo, 
a quien su amor filial ha conducido a una prisión.
Las cejas de Mr. Sarranti se fruncieron más enér­
gica que tristemente. Las nubes que encierran las 
grandes tempestades no están más preñadas de ame­
nazas. Los asistentes se inclinaron con respeto ante 
aquel grande y mudo infortunio. Al día siguiente 
partió para Francia dejando a su amigo dichoso en­
tre su hija y su prometido. Los días que pasaron jun­
tos en Amsterdara el general, Mínay Justino, fueron 
¿ a s  felices, días benditos; después de tantas borras­
cas, tantos años de desdichas, saboreaban su felicidad 
por el mismo placer que experimenta el viajero cuan­
do después de trepar penosamente al sol de un día 
entero una montaña elevada* respira al llegar a la
El general sintió dos lágrimas que le corrían por
— Sí amiga mia—repitió Justino- 
cias de tu padie.
—¿Habéis conocido a mi padre?—«preguntó la jo ­
ven mirando a los dos hombre como pa¥a no perder 
una sílaba de su respuesta.
Los dos amigos, sin hablar, porque estaban dema­
siado conmovidos pata lespónder,hicieren con la ca- 
beza un.signo afirmativo. Aquella respuesta mirda, 
cuya causa no pudo comprender, produjo en el cora­
zón de Mina una pénosa emoción, y exclamó con voz 
llena de tristeza.
— Mi padre vive, ¿no es verdad?
Los dos amigos repitieron el signo afirmativo.
— Entonces habladme pronto de él—se áfrésWó 
a decir Mina—¿donde está? ¿me ama?
El general pasó la mano por su rostro, y ofrecién­
dole una silla a la joven, se sentó en íbrote de 
ella, pero conservando sus manos entre las suyas.
—Vuestro padre vive y os ama, señorita, y yo os 
lo hubiera dicho la noche que huisteis dhi parque de 
Viry, si os hubiere conocido.
— Conozco vuestra voz—dijo Mina toda temblo­
rosa—. Vos fuisteis d  que me dió uñ beso en la fren­
te en el momento de pasar la tapia, y me dijo con 
acento tierno; «jSé feliz, hija mía ¡un padre que no ha 
visto a su hija hace quince años,te bendice... Adiós». 
Vuestro deseo se ha cumplido—añadió mirando al-
TOMO X
PEDID m  TODAS PARTES
¡SSS'irrr—
.
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Ayer á iás cuetro de I* tarde celebró 
sesión lá Junta d® Patronato de construc­
ción de cssas para obreros.
Mañana publicaremos ios acuerdos.
»  ASOS k EXITO CRECIENTE
/  AfeCC®NE8 
TUR 1 ' ° EL I ■
i s°  Respiratorio
I t ¡  i ■
PRIMERA CASA ESPAÑOLA 
DEDICADA a la  ELABORACIÓN 
d e  PRODUCTOS FARMACÉUTICOSV i  i i ;
) FRASCO 125 P7fíS \ M R C E L O N A
smstkM&kfi m-mmama® ■ m
twrnm i
te traen noti- ; : . *H¡-
VIMilftrTíWOiTÍSt• et mÉioK tónico v RéconsTitüYerirí*
Pura personas QÉBilfiS f ÍQ m m iU m ñ fm
(ofaiibte en tes inñPBTgnríKS
"* mata es Foíralsle» y *s Ss ia! sato?, Lsáa, |p. 13 — - ^
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